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SYNOPSIS 
 
This thesis focuses on a Chinese environmental NGO, Friends of Nature (FON), and the 
ways in which they translate and transform the current trans‐national environmental 
discourse, thereby making it their own. FON is Chinaʹs oldest existing environmental 
NGO and their aim is to establish and disseminate respect and understanding for nature 
in the Chinese population, especially among the young. The organization has developed a 
range of bigger and smaller projects to work for this goal, and their main focus is on 
environmental education and nature appreciation activities. Lobbying and awareness 
raising are other important ingredients. 
 
I look at FONʹs human resources and other capital forms to explain how their projects 
come about. I also look at the restrictions within which they must keep and the strategies 
that FON employ in dialogue with these. Furthermore, I examine some of the earlier 
thoughts and practices vis‐a‐vis nature that form the historical background both for 
Chinaʹs environmental condition today and for Chinese peopleʹs thoughts and attitudes 
towards nature. The diversity of thoughts in this background is refound in the different 
messages about nature that FONʹs various activities express. 
 
FON is an environmental organization whose loyalties are first and foremost towards 
nature. But they combine their environmental message with certain social critisisms, and I 
see this as natural because the environment and human development are everywhere 
linked but it is probably also a way of extending the environmental message to people 
who may not see an intrinsic value in nature.  
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 CHAPTER 1: 
INTRODUCTION 
 
This thesis focuses on Friends of Nature (FON) – a Chinese environmental non‐
governmental organization (NGO) in the capital Beijing and their type of environmental 
activism. In many circumstances China is still thought of in very collectivist terms, as 
myriads of rice‐planting farmers or hordes of factory workers in an ideologically uniform 
state. This was, of course, never a correct picture, and it is even less so today. Today, 
Chinese citizens – freed to a large extent from the old collectives of the communist state – 
are forming their own, new collectives with palpable enthusiasm. Environmentalism is 
one of the areas that profits from this.  
 
From being a very closed and introvert society 30 years ago, China today is an active and 
increasingly important actor on the world scene. The country has reopened its 
communication channels outwards and now participates in many of the transnational 
discourses that engage people around the world today. Environmentalism is one of these. 
 
The economic take‐off that the country is experiencing has come at a great environmental 
cost. It also influences other countries in very tangible ways – one need only think of the 
debate between the USA and China about the formerʹs loss of jobs and increasingly 
negative trade balance, or the price fall that Norwegian shoppers have experienced in 
fashion stores. Similarly, the world community worries about the effect that increased 
Chinese production and consumption will have on the global environment. China is 
therefore an actor which is often mentioned in the international environmental debate. 
 
So what shape does environmentalism take in China and how is the transnational 
environmental discourse translated to Chinese circumstances? This thesis explores how an 
environmental NGO in todayʹs transitional Chinese society negotiates with the public and 
the government about the issues at stake and their perceived solutions. In other words, I 
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examine how the organization makes environmentalism itʹs own. 
 
 
In this introductory chapter I present some of the theoretical tools I have used in the 
analytical process. Thereafter I briefly outline three important aspects of the context, 
namely the environmental situation, the phenomenon of transnational environmental 
discursive flows, and civil society in China. Subsequently I relate my position in this thesis 
to some earlier anthropological research in the field, and finally I give a short outline of 
the structure of the thesis. 
 
THE THEORETICAL TOOLBOX 
 
Kay Milton (1993) suggests that anthropology see environmentalism as a discourse, and I 
have taken her up on this. She holds that e.g. this discourse is a “field of communication 
through which environmental responsibilities are constituted. Of the myriad ways in 
which human activity and the natural world impinge upon each other, some are identified 
as problems” (p.9). Loosely defined, a discourse is a way of talking about something, and 
acts in general, not only speech acts, can be parts of this “talk”. Thus, FONʹs project 
activities are such acts. Discourses produce knowledge in the participants, and seen in this 
light, reality is discursively constituted and things like e.g. nature or the environment are 
not positivist entities but constructed through the way we see them and talk about them.  
 
It is sometimes suggested that Oriental religions and traditions are more ecologically 
sustainable than Western counterparts. Simultaneously, China and many other Asian 
countries suffer from grave environmental problems, some of which have multi‐millennial 
roots. FON does not explicitly invoke tradition in their advocacy, but the past is always 
part of an actʹs referentiality and therefore, to better understand this background, I look 
both at Chinese earlier thoughts and practices towards nature, and to what extent there is a 
discrepancy. I use Holy and Stuchlikʹs theory on the connection between norms and 
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actions to suggest an explanation and to propose that there is no direct causality between 
the two.  
 
I have deliberately not used the concepts of anthropocentrism, non‐anthropocentrism, and 
ecocentrism when analysing the view(s) of nature in the organization. I found these tags 
unfruitful, not least because I discovered that the activists did not share one view of 
nature, but rather harboured what Macnaghten and Urry refer to as “contested natures”. 
FONʹs activities cover a spectre of philosophical approaches to nature, and I use this 
concept of “contested natures” to illuminate the variation between the organizationʹs 
activities. 
 
GLIMPSES OF THE CURRENT ENVIRONMENTAL STATE 
 
There is a need for heightened environmental awareness and action in China: 
 
“This miracle [the Chinese economic Wunderland] will end soon because the environment 
can no longer keep pace. Acid rain is falling on one third of the Chinese territory, half of 
the water in our seven largest rivers is completely useless, while one fourth of our citizens 
does not have access to clean drinking water. One third of the urban population is 
breathing polluted air, and less than 20 percent of the trash in cities is treated and 
processed in an environmentally sustainable manner. Finally, five of the ten most polluted 
cities worldwide are in China.” 
 
This is a quote from Pan Yue, vice director of Chinaʹs State Environmental Protection 
Administration (SEPA) and, in some peopleʹs eyes, Chinaʹs first international‐standard 
spin doctor, from an interview in Der Spiegel 7 March 2005. The Chinese government now 
readily admits extensive ecological problems. These were given renewed actuality after 
the extraordinary heavy sandstorms that hit Beijing in April 2006. These storms come from 
the Gobi desert in the north, and the Chinese state has invested huge sums in planting a 
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“green wall” or so‐called shelter belt of mainly poplar trees against these storms and the 
allegedly growing desert behind them. After this yearʹs storms, the head of the SEPA 
warned that worsening air and water pollution constitutes a serious threat to social 
stability in China. Even the Prime Minister, Wen Jiabao, characterized the dust storms as a 
warning of the ecological destruction and the threat to peopleʹs health that China is facing 
(The Independent 2005).  
 
After a period of almost explosive population growth in the past half century, Chinaʹs 
population is now growing very slowly (less than 1% annually), but simultaneously the  
number of households has increased rapidly in the last 20 years (Liu & Diamond 
2005:1179). This is a consequence of improved personal economy especially in urban areas 
as well as rapid urbanization, and is environmentally significant because smaller 
households consume more resources per person than larger ones (ibid.). A related 
problem is that the urban sprawl and concurrent infrastructure is taking over a lot of 
valuable cultivated land (WB 2001). Chinaʹs water has long suffered pollution problems – 
more than 75% of the water in rivers flowing through urban areas is undrinkable 
(Economy 2005:18), and related to a growing population with augmented purchasing 
power is the new threat of heightened discharge from livestock producing (WB 2001). The 
same demographic tendency is, of course, a source of air pollution as there is a 
considerable growth in motor vehicles on Chinaʹs roads. This may result in augmented 
discharges of CO2 even if the country manages to decrease its dependency on coal.  China 
is already one of the worldʹs biggest emitters of CO2 and SO2  and it has a very large total 
GDP (gross domestic product). However the countryʹs per capita GDP and per capita 
emissions are relatively low and this implicates a large potential for growth. The same 
tendency goes for the countryʹs energy consumption. This is one of the reasons behind 
Chinaʹs generally sub‐standard urban air quality. 
 
Moreover, deforestation is a grave problem in China, as logging has increased 
substantially since 1978 (Economy 2005:18). This trend aggravates other problems like loss 
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of biodiversity, desertification, soil erosion and grassland deterioration. Desert now covers 
25% of Chinaʹs territory (ibid.:18) while a third of Chinaʹs territory is affected by acid rain 
(WB 2001). China has also rapidly become a “world factory”, producing a large amount of 
the clothes, shoes and consumer goods bought and sold every day all over the world. The 
competition to produce the cheapest goods has had an environmental price tag as well as 
high costs for Chinaʹs labour force. On the internal market, China is flooded by low quality 
products which are very reasonably priced, but which are not durable and add to Chinaʹs 
quickly growing garbage heaps. China is also an export destination for much of the (first) 
worldʹs toxic waste and many developed countries with stronger environmental 
protection laws move their pollution intensive industries (PIIs) to China and other 
countries hungry for foreign currency. Finally, corruption and problems in local 
enforcement of environmental laws and regulations are also factors in Chinaʹs 
“environmental crisis” . 
 
As we will see below, the excesses of the Mao era caused widespread environmental 
damage, but the degradation has continued to accelerate in the post‐Mao reform era. For 
instance, Shapiro (2001) mentions the indifference to the soil that was generated by the 
state‐ordered relocations of people in the Mao period. Liu & Diamond (2005) point out 
that “land is [still] owned by the government, but may be used by many different peasants 
within a relatively short period, so peasants lack incentives to make long‐term investments 
in their land or to take care of it” (2005:1184). Another source of current worries of both 
environmental and other delineations, are the many dams that were built in the Mao era 
and which were not well constructed neither in terms of flood control, siltation, or – worst 
– general safety. These constructions are often in the back of peopleʹs minds when they 
oppose new construction projects today. 
 
All these problems are not just of scientific interest, but also have dire consequences for 
peopleʹs health and livelihood, especially in the countryside. In the cities, low air quality 
affects peopleʹs respiratory systems. 
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Beijing 
Beijing is a city of some 15 million inhabitants1, and despite recent clean‐up efforts 
(especially in connection with the successful application for the 2008 Olympic Games) the 
city has numerous environmental challenges. With the growing economy, car sales 
increase year by year2 and rush hour traffic is extremely congested. Beijing is still a very 
convenient city for bicycle riding, but this is starting to change, as cars and taxis are taking 
over the bicycle lanes, making it all the more inconvenient – and dangerous – for people to 
choose the bike as their means of commuting and transportation. Private cars are a rapidly 
growing source of pollution, but the cityʹs dependency on coal is an even bigger problem 
(e.g. Aldhous 2005). Beijing has warm summers that necessitate air conditioning and cold 
winters that are made livable only through central heating – all to a large extent coal 
powered. Water shortage is a constant challenge, most of Chinaʹs water precipitates and 
flows in the southern part of the country while the north is much drier, especially in the 
winter half of the year. 
 
GLOBAL FLOWS AND TRANSNATIONAL ENVIRONMENTAL 
DISCOURSE 
 
Today the People’s Republic is an active participant in the international world and in 
global discourses like that of the environment. This is made possible partly by the de‐
ideologizing of Chinese politics after Deng Xiaopingʹs comeback to power in 1978 and the 
pragmatism he introduced, and partly by the economic take‐off this meant for China on 
the international market. Opening up for the global economic flows to benefit China’s 
economy, wrecked after 10 years of anomie during the Cultural Revolution, with 
 
1 14 million was the official number for 2001 (e.g. Peopleʹs Daily: 
http://english.peopledaily.com.cn/data/province/beijing.html), but to this number it is necessary to add all or some of 
the 3 million unregistered migrants from other provinces (e.g. Becker 1998:103) 
2 See e.g. South China Morning Post June 14, 2005: «Beijing expects five million cars by 2020» 
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inexorable  necessity also implied taking on the ensuing flows of information that 
characterize globalization.  
 
One of these flows was the transnational environmental protection discourse,  which – in 
the wake of the first pictures of Earth seen from space – painted a picture of a “fertile yet 
vulnerable green [sic] planet” (Tsing 2002:457), and which was “conjured by the global 
environmentalism that emerged in the United States and Europe at the end of the 1960s 
and blossomed in the 1970s, 1980s and early 1990s” (ibid.:457). This fragility of the planet 
was, as we will see in Chapter 3 below, somewhat of a contrast also to some of the earlier 
Chinese views of the Earth, and especially to the view that had dominated the Mao era. 
The opening towards the outside and the increased domestic transparency gradually 
created a confluence of the transnational environmental discourse and the increased 
information about Chinaʹs share in the problems, and this development resulted in the 
genesis of the Chinese environmental movement. The 1994 founding of Friends of Nature 
took place in the wake of these flows as the founders realized that China too needed 
environmental NGOs e.g. to find methods to foster environmental awareness in the 
Chinese population and not least to influence the politics state. 
 
Simultaneously, engagement in the global environmental discourse is not a choice that 
China has made, it is a virtue of necessity – a task which the authorities too have had to 
take on. Involvement in the international economy and society puts great pressures on a 
government that wants to be taken seriously as an important actor on the international 
arena. When China some 30 years ago opted out of its self‐induced isolation, it also went 
head first into the world of international treaties and agreements and it can thus no longer 
choose non‐participation. There is also direct consumer pressures, as the international 
market increasingly demands safe and “green” products, and this is something that the 
country’s export industry increasingly has to respond to. And there is national prestige – 
the best example is, of course, the 2008 Summer Olympics which will be held in Beijing, 
and which the government propagates as “Green Olympics”. This rhetoric is directed both 
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towards the international community and towards China’s own citizens and is a matter of 
great prestige – a sure sign that the international moral discourse of the environment and 
“green values” has reached China in full. 
 
SEPAʹs  media artist Pan Yue is a good illustration of the Chinese governmentʹs 
awakening to the environmental problems the country is facing and of how the 
government is now sending the public strong signals of how they are well‐informed and 
even in control. One of the governmentʹs new and creative efforts is the so‐called «green 
GDP»3.  This idea was endorsed by President Hu Jintao in 2004 and has been started up as 
a pilot project in Beijing and ten other regions. The background for the “green GDP” is a 
realization that Chinaʹs economic growth has been achieved at great ecological and human 
cost, as many local cadres and functionaries pay little attention to such factors when 
pursuing economic goals – goals which are also personal because of the economic targets 
set for these cadres by higher authorities. Now, with the green GDP, environmental costs 
of economic growth, like resource consumption and pollution, shall be subtracted from the 
growth figure to give a truer picture of Chinaʹs progress and take future consequences into 
account. The project has met with some criticism, e.g. because it aims to count and 
quantify allegedly unquantifiable factors. What is interesting here, however, is the public 
image building that these governmental efforts constitute. This image is part of the picture 
that the environmental organizations relate to when shaping their message upwards. 
 
CIVIL SOCIETY IN CHINA AND BEIJING 
 
As we have seen, Chinaʹs government is well aware of the mounting environmental 
problems. It struggles to combine continued economic growth with ecological 
sustainability on the one hand, and continued Party control with a more active NGO scene 
on the other.  We return to this latter “double bind” in Chapter 4. Here we will take a more 
 
3 For a closer examination of the “green GDP” see e.g. The Economist 20 October 2005: “The greening of China”. 
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general look at the civil society scene in China today. 
 
I define civil society as the voluntary space between the family and the state. This space is 
peopled by different kinds of non‐governmental organizations. I follow Robert P. Wellerʹs4 
(2001:15) definition which states that such organizations should be voluntary, act with 
civility (i.e. respect the right of others to disagree), and respect the legitimacy of the state 
(i.e. not aim to overthrow the government). The state in turn should guarantee such 
organizations free space of action, meaning inter alia  that the organizations should enjoy a 
high degree of independence from the state. A much cited “indigenous” Chinese 
definition of civil society is that of Deng and Jing (1992) which emphasizes “constructive 
interaction” (liangxing hudong) and which delineates a voluntary and autonomous private 
sphere for participation in political decision‐making which is, nonetheless, influenced and 
regulated by the state (Ma 2006:29). According to Ma, this “constructive interaction” 
model of civil society is characterized by most Chinese scholars as uniquely Chinese 
(ibid.:29). In more general terms, real civil society independence will have many aspects, 
but will necessarily include non‐interference from the authorities and freedom of assembly 
and speech. Immediately we see that these are not unproblematic definitions within a 
“socialist democracy” like the Peopleʹs Republic, and it is true that most of the participants 
in the by now extensive debate about civil society in China have to struggle with the 
question of to what extent the organizations on the Chinese arena fulfill these criteria. 
Weller mentions the many acronyms that have surfaced in this debate:  
 
“NGOs, INGOs (international NGOs), QUANGOs (quasi‐NGOs), BONGOs (business‐
organized NGOs), RINGOs (religious international NGOs), GONGOs (government‐
organized NGOs), CSOs (civil society organizations), NPOs (non‐profit organizations), 
and many more” (2005:3) 
 
Especially the concept of GONGO is well established in the discussion, since there are 
 
4 Weller referres his definition to Hefner (1998) 
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numerous organizations that qualify for such a description. Many Chinese government 
bodies have established “independent” organizations to raise money and solve questions 
that come under their jurisdiction (e.g. Ma 2006) and such organizations are often labelled 
GONGOs. Weller (2005) concludes that “it may be best to understand NGOs simply as the 
subset of social organizations created by the relevant laws of a particular state” (ibid.:3). 
For our purposes here, this may well be the best option, and we will take a closer look at 
the laws that apply to this field and the limitations they pose for the organizations there in 
Chapter 4. 
 
We will, however, mention here the Chinese debate regarding how to translate the word 
“non‐governmental organization” as this is not an uncomplicated matter. A literal 
translation of “non‐governmental organization” is feizhengfu zuzhi. There is, however, an 
connotation to the word fei, non, and that is “anti”, “against” or even “wrong”. Therefore, 
this translation has a negative ring to it, especially to the uninitiated, and although the 
word is sometimes used, other terms have been coined to solve this problem. The word 
that is perhaps most often used is minjian zuzhi or minjian tuanti. Roughly, zuzhi  and tuanti  
both mean “organization”, while minjian means “folk”, “popular” or more literally 
“among (the) people” and thus better denotes a group not run by the government. This 
label avoids the negative connotation of feizhengfu, has a more intuitive meaning, and is 
therefore more often used. FON often call themselves a minjian organization. A third, less 
precise, term which is often used is shehui tuanti. This literally means a “social 
organization” and has less of the explicit non‐governmental connotations. This term is 
used for a wide variety of organizations, e.g. charities and recreational groups as well as 
social advocacy groups. A final alternative which is, however, much used is feiyingli zuzhi 
or non‐profit organization (NPO). Many NGOs are also non‐profit, and by using the NPO 
term, they avoid the problems connected with the non‐governmental label. 
 
Traditionally, China had civil organizing on a more ascriptive level – around e.g. kinship 
and religion, where the voluntary aspect was often less marked, but also around trade. In 
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modern, pre‐communist China, there was a growing civil society in the more common 
sense that we employ here, but this arena was «gradually eliminated through the process 
of ʹsocialist transformationʹ in the early to mid 1950s» (White et al 1997, p.8).  After the 
Communist usurpation of power in 1949, the Communist Party controlled all levels and 
sectors of the state and did not allow for free, independent organization. With the 
economic reforms after 1978 followed a general liberalization, and in the years leading up 
to 1989, China saw a rather lively NGO scene. This was severely hampered by the events 
on, and aftermaths of, Tiananmen square in 1989. But with the gradual normalization (if 
not healing) of the situation, civil organizations surfaced again, and the last decade has 
seen an intense revitalization of this arena (see e.g. Liang 2003). We will look closer at 
Chinaʹs civil society regulations in chapter 4. 
 
One of the guiding policies behind this development is the Xiao zhengfu da shehui policy, or 
“Small government, big society”. This policy saw the light of day on Chinaʹs tropical 
island of Hainan almost 20 years ago as a political model for the administration of the then 
new province of Hainan (Brødsgaard 1998). This model has subsequently been taken up 
by the central government as a developmental goal for curing the “bureaucratic sickness” 
of the previous Soviet model and emphasizing the growing social importance of a 
diversified and vigorous civil society (shimin shehui) in connection with such a downsizing. 
“Small government, big society” has become a well‐known slogan in Chinese politics. The 
concept involves a substantial cut‐back of government functions: instead, an autonomous 
sphere consisting of the independent activities of the citizens and their own associations 
and organizations is to be established. As such, it is a model of a civil society introduced 
from above (ibid.) via an “outsourcing” of social services as the functions of the 
government are cut back. 
 
Similarly, the Chinese citizens have in the space of the last three decades been absolved 
from the ubiquitous governmental control of the “total society period” (Liang 2003) of the 
Mao era. In this period, all working Chinese belonged to a danwei, a work unit, which was 
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centered around a state‐owned enterprise or a public service, but which “was so much 
more than an economic entity; rather it constituted a small society in urban China” (Ma 
2006:59). The danwei was the node of the urban welfare system and was the workersʹ 
supplier of everything from health, education, housing, and pensions all the way down to 
movie and shower house tickets (ibid.). Many belonged to the same danwei all their life, 
and the work unit was peopleʹs tiefanwan, iron rice bowl – a cradle‐to‐grave social security 
system. 
 
After the reforms, the danwei has ceased to be the only or even the most important 
collective to many people. The general liberalization has opened up for a  privatization or 
de‐ideologization of intellectual and cultural space and thereby given political room for 
new, civil‐initiated collectives.  In Maʹs (2006: 58‐61) words, the danweiren (danwei people) 
have become shehuiren (society people), active agents of social change with private 
initiative and assets at stake. One of the results of these developments is a flexible and 
negotiable space for civil society activity in general and for environmentalism in particular 
(Ho 2001:916).   
 
EARLIER ANTHROPOLOGICAL RESEARCH 
 
I have chosen an urban and discursive focus for my study as I principally wanted to 
explore how the transnational environmental discourse is transplanted and translated to 
Chinese circumstances. Much of earlier anthropological research into environmentally 
related mobilization in China has focused on local protests set in a locally framed conflict 
situation. Researchers like Weller (2001), Weller & Xiao (1998) and Jing (2000) have studied 
local activism in Taiwan and the Peopleʹs Republic, and both find that kinship ties, village 
loyalties, and local temples and deities are aspects that these protests often muster around. 
The environmental aspect of these different types of mobilizations are most often related 
to some local problem that threatens the health, economy or general well‐being of the local 
population, and as such they are “not meant to save an endangered environment for its 
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own sake, independent of its relevance to people. Rather, they are aimed at seeking social 
justice to protect the ecological basis of human existence” (Jing 2000:220, my emphasis). 
This also establishes them as protests more than advocacy. Wellerʹs (1998, 2001) multi‐
sited fieldwork shows how environmental organizations on a national basis in Taiwan 
constitute a more advocacy‐based type of environmentalism, defending nature in 
internationally recognizable terms, while the local groupings have a more direct social 
character relating to local questions of human living conditions: “The gods of local 
temples above all protect their immediate human communities [...]; they worry about the 
environment only when it threatens their people. This parochialism offers little 
encouragement for a global or even an island‐wide view of ecology” (Weller 2001:120). 
Therefore, my perspective on the Chinese translation of the transnational environmental 
discourse suggested focussing on a national‐level Chinese organization. 
 
Kalland & Persoon (1998) also point out how in Asia “environmental issues are usually 
intimately linked to the question of social justice” (p.25). They draw attention to the fact 
that especially in oppressive regimes environmentalism is in many cases “used as an 
acceptable instrument to raise objections, resistance and so on which would be more 
difficult to express in other ways” (ibid.:35). It is, in other words, “ʹsaferʹ to clothe a 
cultural critique in the rhetoric of environmentalism than, say, socialism” (ibid.:25). This is 
probably also true for many protests in China, but in the case of Friends of Nature, I do 
not think it is so. In fact, in some instances I think it is the other way around. Naturally, 
FON – like moderate green groups everywhere – link the environment and human 
development and even see them as mutually dependent. Their foremost concern, 
however, remains the environment. But they know that ʺanimal rights and wilderness are 
modern Western concepts alien to most Asiansʺ (ibid.:26) and when conservation for the 
sake of conservation is not likely to appeal to the intended audience, this may necessitate  
equipping oneʹs environmental arguments with a human motive. If one laments the 
drying up of lakes in Inner Mongolia not only because of loss of ecosystems and 
biodiversity, but also because of the human suffering it brings, this will give the message a 
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stronger moral content in many audiences. I explore this further in chapter 5 when 
discussing environmentalism as a moral discourse. 
 
SCOPE AND STRUCTURE OF THESIS 
 
After this introductory chapter on background and theory, chapter 2 presents the 
environmental scene in Beijing and my reasons for choosing Beijing over another city or a 
village, before I describe some of the methodological approaches and challenges employed 
and encountered during the fieldwork. After that, chapter 3 outlines the ideological and 
practical background of Chinese approaches to nature. The sub‐chapter on the ideological 
background is divided into two parts, whereof the first treats the religious‐traditional 
thoughts and the second outlines the philosophy of the Mao era. The second sub‐chapter 
treats Chinese practices towards nature as opposed to values or norms. I argue that there is 
no direct causal relation between norms and actions, but that social processes of goals and 
choice interlink the two. Chapter 4 and 5 go into the organization and present its 
resources, restrictions and activities. Through outlining both internal and external 
conditions, chapter 4 aims to illuminate how the organization works and what its options 
and limitations are. Bourdieuʹs and Weberʹs concepts of capital and charisma respectively 
are used to elucidate FONʹs resources whereas the restrictions they face are of a political 
and legal character and to a larger extent products of the specific Chinese situation. 
Moving on to chapter 5,  I use Kay Miltonʹs concept of environmentalism as a trans‐
national discourse and Macnaghten and Urryʹs notion of “contested natures” to show how 
FON and their activities are a meeting point for different views of nature. These projects 
are one feature of FONʹs work, while another feature is manoeuvring within the Chinese 
political reality trying to maximize influence – what I refer to as strategies in a transitional 
society. Both types of work are instrumental to the organizationʹs success. Chapter 6 
contains my concluding observations. 
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CHAPTER 2: 
DOING FIELDWORK IN A CHINESE ENVIRONMENTAL NGO 
 
This chapter firstly introduces Beijing as Friends of Nature’s local arena. Then I present 
my major reasons for choosing an environmental organization in Beijing as the site of my 
fieldwork. And the last and biggest part of the chapter treats methodological issues 
relating to my field work and data production. 
 
THE ENVIRONMENTAL ACTIVIST ARENA IN BEIJING: 
Beijing has a lively NGO scene, and the environmental field consists of a few big, 
«national» NGOs (such as FON), at least one studentsʹ green group at each university, and 
a range of smaller organizations with varying focus areas, like animal welfare, package 
recycling etc. There are also international organizations like WWF and Greenpeace, as well 
as GONGOs, research institutes and of course the governmental bodies that belong in a 
capital.  
 
The other organization that is often mentioned in the same sentence as FON, and which 
FON cooperates with in several connections, is Global Village of Beijing (GVB). Founded 
in 1996 by the colourful Liao Xiaoyi, a journalist and philosopher educated in China and 
the USA, the organization focuses on information and education about environmental 
issues for the Chinese everyman. GVB has used the TV‐media actively for this purpose, 
producing its own half‐hour environmental TV programme broadcasted weekly by the 
national broadcaster CCTV. The organization also has a journalistsʹ network with training 
sessions and prizes for good environmental journalism. They also edit an NGO network 
magazine through which diverse green groups can communicate and network. GVB also 
has a staff of around 20, a wide international network and fairly basic and cramped office 
facilities. They are found in a residential complex on the northern outskirts of town, 
surrounded by large construction sites. GVB had four foreign staff by the time I left Beijing 
– inter alia a so‐called Australian Youth Ambassador for Development (AYAD, a 
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government sponsored volunteer) and a volunteer from a similar German organization. 
 
WWF has been in China since 1980 when they were invited to work especially and rather 
exclusively with panda protection. For the first 15 or so years, this was their main 
preoccupation, but now they work on a wide array of issues and also cooperate with FON 
in some areas. They have offices inside the outer walls of The Forbidden City, which adds 
to their authority and signals high governmental approval. Greenpeace is somewhat 
toothless in China compared with the organizationʹs more hard‐hitting methods in the 
West. The current political climate in China does not allow for actionist approaches, but it 
is possible that Greenpeace predicts a freer political situation in the country in a not too 
distant future, and that they want to be branded and established there when that happens. 
The youth organization of the Jane Goodall Institute, Roots & Shoots, is also established in 
Beijing and Shanghai, and is actively and successfully recruiting children for the good 
cause. 
 
A range of smaller and less known Chinese organizations are also present in the capital. 
There is e.g. a group that calls itself the “Green Cross” which works mainly with recycling 
activities in schools etc., and there are groups like the Xinjiang Conservation Fund which 
works with habitat protection in faraway Xinjiang Autonomous Region. 
 
Some of the environmental NGOs in Beijing cooperate on selected areas, e.g. in the China 
Rivers Network (Zhongguo He Wang) which advocates protection and conservation of 
rivers that are threatened by damming, pollution etc., and in the “26 Degrees” Campaign, 
an annual summer activity urging Beijing workers and citizens to set their air conditioners 
to no lower than 26° Celsius (more on this in Chapter 4). Although some of these groups 
compete for much of the same (mainly foreign) funding, there is little overt hostility. The 
best known organizations are the objects of much foreign interest, and in addition to 
funding, they also get visitors, Chinese and foreign volunteers, and exchange and 
cooperation opportunities from a range of Western countries. The smaller organizations, 
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however, are underfunded and need to base all of their work on volunteers. 
 
CHOOSING THE FIELD 
I chose doing fieldwork in one of Beijingʹs environmental NGOs for several reasons. First 
of all, I speak a fairly decent Chinese after having studied Mandarin for 3 ½ years in Oslo 
and Chengdu, Sichuan, and having lived and worked in China (Beijing and Shanghai) for 
two years after that. In the meantime, I had also worked in the China field in Norwegian 
academia. It is not necessary to speak Chinese to do meaningful fieldwork in China today. 
Most of Chinaʹs cities have very cosmopolitan milieus where English is well and widely 
spoken. However, it always helps. And in a fieldwork situation where one bases much of 
ones work on participant observation, it is good to be able to follow also spontaneous 
conversations in the local language. With my background it would be far easier to 
understand what went on in the standard Mandarin speaking Beijing than many other 
places in China something which made Beijing attractive in that respect.  
 
Secondly, as mentioned in the Introduction, I was interested in how the international 
environmental discourse is transplanted and sinicized, and Beijing would plausibly be a 
fruitful place for such research. Pre‐fieldwork research in publications (e.g. Jing 2003, 
Weller 1999, Kalland & Persson 1998) and on the Internet indicated that the oldest and best 
established Chinese green NGOs would be found in Beijing and that these would be more 
oriented towards the transnational discourse than the many rurally based movements. The 
raison d ʹetre of the latter generally seemed to be a more concrete, local problem as 
mentioned above and theoretically these would be less illustrative of a translation of a 
transnational discourse. They might, of course, illustrate dynamics involved in the 
position that is often called “NIMBY” ‐ “Not In My BackYard” ‐ and which denotes a type 
of struggle that is not principally opposed to a phenomenon, like nuclear energy, but 
which does not want it established in oneʹs own immediate neighborhood. However the 
Beijing‐based organizations with their wider outlook and networks seemed more 
advantageous for my purposes. 
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The rural perspective of local actionism would naturally have been very well suited for 
anthropological investigation. However, and thirdly, I was also interested in the sprouting 
Chinese civil society and its NGO scene. Beijing is home to a range of different types of 
NGOs, it has an NGO Network Centre (itself an NGO) and one of itʹs most famous 
universities also has an NGO Research Centre. In addition to the green NGOs, there are 
organizations for womenʹs issues, poverty alleviation, the handicapped, etc. and both 
regular and more spontaneous networking activities between organizations and 
individuals and across the “disciplinary” borders. Beijing’s environmental NGOs were 
reportedly a relatively successful, well‐functioning and – hopefully – accessible strata of 
Chinaʹs civil society, granted both a relatively free hand and an attentive ear from the 
government.  
 
Fourthly, doing fieldwork in an organization can be difficult, as one might end up rather 
passively watching people working at their pcʹs all day. However, I knew that Friends of 
Nature had busy and varied activity schedule, and I hoped this would make fieldwork 
there fruitful. Taking part in their activities would also in a very concrete way show how 
these Chinese actors interpret and undertake environmental activism. Lastly, anyone who 
has lived in China for a while is bound to notice the many environmental challenges that 
the country faces. This also arouses a certain curiosity as to how the country can come to 
cope with them, and this makes an environmental NGO a very advantageous site for 
research. 
 
METHODOLOGY 
The purpose of sub‐chapter is to give background information on how my data were 
produced, and to present the resulting type of data material with its strengths and 
weaknesses. The chapter covers issues like language, entering and inclusion in the field, 
selection of informants, methods of data collection, and remarks on anonymizing and 
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ethical implications. Weaknesses in the material are listed towards the end and the 
concluding comments sum up the types of data that my methods and limitations have 
resulted in. 
 
Data  
There are no such things as “pure” data or empiricism uncontaminated by theoretical 
assumptions. Data are not as much collected as they are constructed according to the 
theories, previous knowledge and anticipations we carry with us at all times. Upon 
entering a for me relatively new field of Chinese reality – I did not know the organization 
or, indeed, the arena of Chinese environmental activism before this fieldwork – one is 
bound to have unconscious expectations and “schemas” (Strauss and Quinn 1994) in one’s 
head that might influence one’s production of data to an unwanted degree unless 
frequently checked. This is also important to keep in mind when working in a language in 
which one is not completely fluent. 
 
Kapferer (1976:4) asks: “How independent of the analytical model are the anthropologistʹs 
field observations”? The model can intrude into the processes of data selection and general 
observation and thereby reduce the validity of the study ‐ “the analyst produces nothing 
but a tautology” as he tries to force the landscape to fit the map. As masterʹs students, 
most of us are quite uncertain when we set off on fieldwork. Our focus may still be 
somewhat hazy, and although this does not mean that a master’s student does not carry 
with him or her certain expectations, it might mean that we have not yet developed strong 
ties to certain models and therefore operate more freely. The theoretical focus of this thesis 
has emerged gradually as fieldwork and writing proceeded and the initial lack of one 
particular guiding model has resulted in discovery of importance in data that I at first 
thought to be of limited interest or value.  
 
Similarly, Holy & Stuchlik (1983:pp.35) make a very important reminder of how the 
anthropologist must be aware of the thought paradigms that he carries with him so as not 
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to transplant these on his informants ideas and actions. They use an example of the 
anthropologist who, knowing that witchcraft cannot cause anybodyʹs death, substitutes 
the Zande goal of the ritual, namely death, for one that the analyst himself can accept as 
real, namely social integration and release of tensions. In doing this, the anthropologist has 
found a “real” goal for the action, but he has made the action itself unreal – there is no 
such thing as witchcraft for social integration. Holy & Stuchlik are concerned that 
anthropology must study the relation between peopleʹs notions and their actions, and by 
making the above‐mentioned mistake, one is not studying this relation, but whether our 
informantsʹ knowledge is true or false according to our scientific paradigm. All 
anthropological analysis involves a degree of interpretation, and this task always involves 
a risk of transplanting onto informantsʹ actions goals or meanings that are understandable 
or even intuitive to the anthropologist. Therefore, participant observation is all well and 
good, but talking to people about why they do what they do is equally important. This is 
not least true when studying peopleʹs approach to environmental ideas, work and 
education. 
 
Language 
My Chinese is not perfect and is not even as good as my English. However, it is good 
enough to allow me to communicate quite well with people who do not speak English, to 
take part in Chinese language meetings and to read publications in the language. I readily 
admit that nuances are often lost on me, but in general I can follow what goes on. 
Therefore, and also because many of my informants spoke good English, I did not need 
the assistance of an interpreter. Necessarily I sometimes lost some of the subtleties in 
conversations between exclusively Chinese native speakers, and this will inevitably have 
left some holes in my data. However, the other side of the coin was that knowing a 
functioning “everyday Chinese” I could talk to many more people than otherwise would 
have been possible, and this has enriched my data invaluably.  
 
I supplied my fieldwork with reading Chinese newspapers, mainly one local (Beijing) 
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daily and one national and notoriously liberal weekend paper. This was valuable reading, 
in a direct sense because leading Beijing conservationists occasionally published there and 
indirectly because of the social thermometer that the editorial lines express. But many 
issues, especially politically sensitive ones, were better covered by the Hong Kong based 
South China Morning Post. 
 
Entering the field 
The organization I studied is quite used to foreign interest in their activities. Therefore, I 
was no “curiosity” to them and this is a big methodological advantage as it reduces the 
degree to which the anthropologist becomes a disturbing and conspicuous figure. Being 
generally well educated, neither staff and volunteers had any problem with the concept of 
fieldwork for a Master’s thesis – some of them were actually of good assistance to me also 
in this respect, as they had already graduated and knew the challenges involved in “doing 
one’s Master’s”.  
 
Essential to political freedom, indeed survival, in China is the attitude that one as an 
organization is there to support and supplement  the party and the government, not to 
oppose them. This goes for NGOs as well as for the eight Chinese so‐called “democratic 
parties” who are explicit as to their intentions of helping and informing the leadership of 
the Communist Party (CCP). Liang Congjie, founder and president of FON, has stated 
clearly that this is FON’s purpose as well (e.g. Asiaweek 2000). This was also, as far as I 
could tell, the attitude of my main informants. Therefore, the organization was not a 
secretive place that had to protect secret and conspiratorial plans against the 
establishment, but an open and very accommodating place to do fieldwork.  
 
My way in was through volunteering. My Chinese was also valuable for this purpose of 
gaining access, as in addition to communicating easily with the staff and volunteers, I 
could assist with proof reading and the like. Soon I was also given the volunteer position 
of «international liaisons strategist» ‐ formulating the organizationʹs approach to the 
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international community in and outside the country. This was a good entrance ticket 
because to work out a good strategy document, I had to know the different project officers’ 
and administrative staff’s tasks, challenges, hopes and possibilities. This gave me a good 
opportunity to ask people for their time and so get to know both them and their projects. 
 
One of my fears before setting out, was that I would be left with my notebook in a corner, 
watching the backs of people writing emails. However, I knew that the group had a rather 
project oriented work style with many arrangements like tree planting, bird watching etc. 
and indeed participating in these types of activities became one of my most important 
sources of data. Also volunteering in a new many‐faceted project designed to «celebrate 
and promote Beijingʹs biking culture» and the initial and formative meetings of this 
subproject gave me a lot of data and insight in the participantsʹ views and opinions. 
  
Informants and Anonymity 
I did not choose my main informants from a strict set of criteria. By far the most important 
to me was that I wanted more contact with people in project work than in  the 
management or administration, and I wanted both payed staff and volunteers to be  
represented. Management is out of the office a lot in meetings etc., and much of the daily 
business of running and shaping the projects – which I was interested in – is done by the 
more accessible project staff. The staff naturally have desk jobs and a lot of office work to 
do, but they also go out for activities with their projects. This enables the resident 
anthropologist to study them and their projects “in action” in addition to observing the 
day‐to‐day office work as I would do from the desk that was made available to me on an 
intermittent basis. As for FONʹs volunteers, they are a very mixed group. Some more or 
less run sub‐projects (like those of the “Beijing for Bikes” programme mentioned below) 
and put in quite a few hours every week. Others do a little bit now and then, while others 
only participate once or twice a year – e.g. in a tree planting activity or in a Green Hope 
group (more on this too below). All are unpaid. 
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It is difficult to separate “main informants” from others, but I would say that I had some 9‐
10 main informants, defined as people who I met, talked to and worked with on a regular 
basis, and with whom I also conducted formal interviews. In addition to this core, I had 
between 20 and 30 other informants whom I worked and talked with several times 
throughout my stay. Some of these worked for other organizations, or had moved on to 
new and different pastures, but could still provide interesting insights about the 
environmental arena in the city. Finally there was a great number of more peripheral 
people, many of whom I only met once.  
 
I have not tried to anonymize the organization. This would have been virtually 
impossible, considering that there are not many organizations of this calibre in Beijing and 
that their identity would therefore shine through very quickly unless I also anonymized 
the city and even changed the contents of their projects somewhat. This would have been 
difficult and considering the facts that I have very little sensitive information and that the 
organization – represented inter alia by my main informants – never expressed any fear or 
discomfort about being the theme of my thesis, I see no need for anonymizing them on a 
general basis. Some things were said to me in confidence, but this has not been used 
explicitly in the thesis. I have, however, provided my individual informants (except the 
President and Executive Director of FON) with aliases – not in the belief that this will 
hinder anyone in recognizing a colleague or project officer, but in the hope that this will 
make the thesis less “personal” and thereby reduce any discomfort that informants might 
feel through the use of full transparency. All informants were oriented about the nature of 
my project and none expressed discomfort about participating. 
 
Interviews 
I made a number of formal interviews in addition to the informal “interviewing” that goes 
on at all times when a student on fieldwork talks to people. I also interviewed a few 
people “spontaneously”, i.e. unstructured, if we touched on a subject that interested me 
and that would presumably be useful for my research. Additionally I have made long, 
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semi‐structured interviews with main informants, some with the possible intended use of 
life histories. All in all I made 9 of these. I used a digital recorder for all these interviews, 
and all the informants were fine with it. We knew each other sufficiently well by the time 
the interviews were made that we could talk leisurely and I felt free to ask most of the 
questions I wanted. I also have reason to think that the answers and stories I got were 
information that the informants themselves considered important and/or interesting, and 
not just things that they thought I “wanted to hear”.  
 
In addition to my main informants, I also interviewed the head of China NPO Network – 
short for Non‐Profit Organizations. This organization offers managerial training and 
advisory services to Chinese civil organizations and through this work they also function 
as a sort of monitoring institution when it comes to the political challenges Chinese 
activists face. This provided valuable background information for my project.   
 
The interviews were conducted in Chinese or a mix of English and Chinese. There were no 
set criteria for language selection which rather varied with the subject. It is a distinct 
advantage that informants can use their native tongue when talking about their 
environmental ideas and views, especially when one is interested in local manifestations 
of a transnational phenomenon like environmentalism. However, the fact that most of my 
informants spoke good English was a big help in situations where my Chinese did not 
measure up.  
 
Ethical Implications 
It is often said that an anthropologist on fieldwork constantly walks around with her 
“anthropological radar” switched on. This means that situations that to others are purely 
or mostly social, to the anthropologist have an extra dimension of being possible data and 
needing constant analysis. I think this holds a lot of truth, and I sensed it clearly through 
my own “ulterior” focus in conversations with informants – who remained, indeed, 
always “informants” to me although I also came to regard some of them as friends. When 
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everything an informant says can and will be used (although not necessarily against 
them), it is important that they know about the technique of participant observation so as 
to realize that their resident anthropologist is “always at work”. Given the background of 
my informants mentioned in the sections above, I do not, however, think they had a 
problem with this added “ethnographic surveillance” and it is my belief that my project 
and “ulterior motivation” for offering my time and working capacity was quite clear to 
most of the staff. However, some of the participants in this study did not have the 
possibility to opt out. Mainly, this goes for the villagers I visited with the Green Hope 
project described below. I have therefore tried to use the data produced on this trip to 
describe the Green Hope project and not the villagers in particular. Their village is also 
anonymized. I do not believe that all of the villagers understood my project fully, but they 
understood that I was publishing a report about the project and were OK with my 
presence and with me taking pictures for this purpose. 
 
Weaknesses in the material 
For reasons mentioned above, I chose Beijing and its scene of relatively well‐established 
organizations consciously. At first I did not know whether I wanted to focus exclusively 
on one organization or equally on two, as initially I also did some volunteering in one of 
the other big organizations. But as is well‐known in anthropology, you often do not 
choose your informants as much as they choose you. When, as a means of data collection, I 
offered to volunteer for the groups, as fate would have it there and then FON could make 
more use of my services.  
 
One weakness in my data material is that I have almost exclusively met my informants in 
a work/ project/ arrangement type of situation. This is, of course, a fairly typical problem 
of urban fieldworks in a modern setting and gives a much more narrow range of data than 
what can ideally be produced in a small village where participation is more “24/7” (day 
and night, seven days a week) and where one has access to almost all the arenas, both 
public and private, that one’s informants are active on. My informants and I only 
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occasionally went out together (not counting lunches or after‐work dinners), and I never 
visited any of my informants’ homes. This is a drawback, because I think joining them at 
home and around their families would have been informative with regard to more 
underlying attitudes, fears, and hopes and would have provided me with more multi‐
dimensional information.  
 
A related problem was that given the busy schedule of everybody, both staff and 
volunteers, there was less professional or project related discussion than perhaps I had 
hoped for. The staff did of course have a lot of hopes for their projects and thoughts about 
environmental, political, and pedagogical strategies, but there was so much to be done 
every day that it left little time for leisurely discussing environmental and organizational 
issues. This has left my data material somewhat more shallow than I could have wished 
for, but on the other hand it was not surprising, and additionally I have found that FON’s 
publications, especially the Newsletter where members and staff write some of the articles 
and other commentaries, have been a fruitful source for this type of data, or at least the 
public side of it. 
 
Furthermore, it would – not surprisingly – have been an advantage if I could have stayed 
longer, since late summer (August through September) is a busy volunteer activity period 
for FON. For example, thatʹs when the Green Hope Volunteers fan out all over the 
country. I went to Shanxi Province with the very first group of the year, and thereby 
managed to cover this important “ritual”. However, the group I followed was not a 
traditional FON volunteer group, but the result of a new cooperation effort between FON 
and three other groups from Beijing and Shanxi. The programme for this group was also 
rather different than for the regular FON groups – they went to only one village and they 
stayed for almost three weeks, whereas the typical Green Hope group is normally only 
gone for a week and visit several villages during this time. By joining this group I got to 
see an innovative step of the Green Hope Project, which was very interesting. However I 
missed out on the «traditional» activity and that would not have been necessary had I had 
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more time.  
 
A flaw in my formal interview material is a certain female over‐representation. Out of the 
9 interviews, only two are with men, the rest are with women. This is due partly to 
coincidence (the third man I wanted to interview never managed to find the time) and 
partly to other theoretical considerations than gender. I principally wanted to focus my 
thesis around what I perceived to be the central actors in the organization, i.e. project 
officers and certain volunteers. These are, in many cases, women and I was less concerned 
with issues of gender, age or social background than with organizational position as 
criteria for selection. Moreover, I think I have enough material from other forms of 
interaction to safeguard a fair representation also of male views and histories.  
 
Types of data collected 
Because of my selection of informants and my individual relationship with them, my data 
have some intended and some unintended biases. The intended ones include the fact that I 
have interacted most with the organizational “floor”, i.e. those not in the top management. 
The leadership did not interest me as much since my focus is more on the degree to which 
regular staff and volunteers make an impact on organizational policy and activity. In this 
respect, decision making processes are of course an important factor.  I did not have access 
to the Monday meetings, an important arena for decision making, but the staff have 
provided me with both verbal and written data on the general processes and given the 
degree of independence with which they generally work, I believe that participation in the 
day‐to‐day running of the projects is also helpful for gaining an understanding of the 
staff’s influence on the organization’s work.  
 
Finally, I have tried to base most of my thesis on situations from which I have both verbal 
statements and observed actions. This has been illustrative in many contexts, especially in 
correcting for unconscious expectations regarding what an “environmental activist” 
should be like. My data in general stem from participant observation both in the office and 
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in the different arenas where FON are active, including cooperative arrangements with 
other environmental NGOs. The fieldwork lasted for just over half a year, starting in 
medio January and ending ultimo July 2005.   
 
Having now outlined some of the aspects pertaining to the details of fieldwork, we move 
on to taking a look at Chinese views and practices vis‐a‐vis nature. 
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CHAPTER 3: 
NATURE – IDEALS AND PRACTICES IN AN HISTORICAL 
PERSPECTIVE  
 
When I started my fieldwork in Beijing in mid‐January 2005, a heated debate was taking 
place in the newspaper Xinjingbao. It had started in the aftermath of the tsunami disaster 
that struck South‐East Asia that Christmas (but also took SARS, bird flu, and recent floods 
and dust storms into consideration) and the debate matter was whether humans should 
revere (jingwei) nature5. The debaters quickly divided in two camps: On the one hand 
were conservationists like Liang Congjie, President of FON, Liao Xiaoyi, head of Global 
Village of Beijing, and Wang Yongchen, leader of Green Earth Volunteers (Lü Jiayuan 
Zhiyuanzhe), and on the other hand were a group of natural scientists with Chinese 
Academy of Science professor He Zuoxiu at the head. These scientists fronted an 
anthropocentric outlook, arguing that humans are the centre of the entire natural world 
and every thingʹs yardstick, that nature is our resource depository and that we should 
control and use it for the benefit of our development and well‐being, even if it means 
damaging ecosystems and other beings. They argued that reverence for nature was an 
«anti‐scientific» (fankexue) attitude because it was a non‐scientific way of approaching 
nature, because it rendered humans inert or powerless (wusuo zuowei) in the face of nature, 
and because the use of the word for «revere», jingwei, involved a  connotation of «fear» in 
the second character wei. The conservationists argued for a non‐anthropocentric view, 
maintaining that humans are part of nature, that other beings also have intrinsic value and 
that the Earth is a big organism where humans are threatening the balance through e.g. 
over‐consumption. While the scientists held that technology will save us from the present 
apparent destruction once it has had time to develop further, the conservationists argued 
that that was too risky a hypothesis to bet on (Bao&Liu 2005). The debate was also picked 
up by one of the biggest Chinese websites, Sina.com, which inter alia ran a poll where 
 
5 Another translation of the word jingwei might be “hold in awe” 
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people could vote whether or not humans should revere nature and in which thousands of 
readers participated.   
 
This debate shows us that the nature of Nature, so to say, and Manʹs relationship to it is a 
subject matter that engages people in China today. It tells us something about the different 
views in academic circles and although the Sina.com poll lacked in representativity, the 
interest with which it was met indicates popular concern for this question as well. The 
nature of Nature and Manʹs relations to it is a subject that has interested Chinese thinkers 
from time immemorial and in the following, we will take a look at the philosophical and 
practical background of todayʹs Chinese green activists and their audience. This chapter 
firstly examines the ancient background, starting with a look at the older thought 
traditions and continuing with the more immediate past – the three decades under 
chairman Maoʹs rule. I outline a few of the policies of this period in some detail, as I 
believe they had big natural and human consequences. Thereafter I look at the Chinese 
practices through the millennia, to see to what extent this domain of actions corresponds to 
the domain of ideas. I hope that this will provide some insight into the range of, and 
degree of correspondence between, values historically at play in these domains and thus 
provide a necessary backdrop for the further analysis in the next chapters where we will 
look at how these values are held, perceived, and employed by the different actors in 
todayʹs environmental discourse.  
PHILOSOPHICAL BACKGROUND 
 
The Chinese often point out that their country has a history of several thousand years. This 
is a source of national pride and both political and philosophical history features in the 
national education system. The Chinese in general are quite traditionally conscious and 
many times during my fieldwork perceived contradictions between aspects of tradition 
and the current modernization and globalization were mentioned. Chinese tradition and 
religion are also sometimes, both by Chinese and foreigners, portrayed as ecologically 
benign and sustainable. On the other hand, they have a near history of very adverse 
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attitudes to nature. And furthermore, the Chinese – like most other people – have not 
always practiced what they have preached, or they have preached internally contradictory 
precepts. 
 
FON do not appeal explicitly neither to Chinese tradition nor to religion – like Robert P. 
Weller (1999) points out for national level Taiwanese environmental NGOs, they look 
quite similar to their Western counterparts and use much the same categories of 
argumentation. However, we must assume that the specific cultural and historical 
background is still formative both for activistsʹ own thoughts and their perceptions of their 
addressees. Thus todayʹs Chinese environmentalists have a chequered past from which to 
draw advice, inspiration, and warnings when shaping their message to the public. We 
start here by examining the older past.  
 
TIAN REN HEYI – THE UNITY OF MAN AND NATURE?6 
It seems plausible to assume that age old religious and spiritual traditions continue to 
have an effect on the minds of people also after they have “entered the modern world” 
and even lived in a vigorously secular or even atheist state for some generations. For this 
and other reasons, much research has been done into Chinese religion, both in the West 
and in China, although with alternating intensity depending on the changing political 
winds in the latter. Here, I have narrowed my focus to the relevant publications from the 
Harvard University  “Religions of the World and Ecology” conferences on religion and 
ecology in 1996‐1998 (Tucker & Berthrong 1998; Tucker & Williams 1997; Girardot, Miller 
& Liu, 2001)  and some related key works. Some of the contributors to these publications 
have more confidence than others regarding the ecological potential implicit in Chinese 
religion, but instead of judging about the environmental aptitude of Buddhism, Daoism 
and Confucianism, for which I am not qualified, I rather hold some of the central 
arguments of the said authors up against each other to try to paint a picture of the 
 
6 I owe the titles of this and the next subchapter, Tian Ren Heyi and Ren Ding Sheng Tian, to Shapiro (2001) 
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differing understandings of nature in Chinese religion.  
 
It is common in the West to talk of three separate main doctrines when referring to 
Chinese religion: Daoism, Buddhism, and Confucianism (although the latter is often 
defined as a philosophy more than a religion). In this chapter, I will rather follow Jordan 
Paper when he says that “the three doctrines are one” (2005: 299) and therefore chooses to 
speak only of “Chinese religion” (see also Paper 2001, 1995). Bruun (1994) quotes a 
frustrated 19th century missionary as complaining that “When I ask which of Chinaʹs three 
big religions a person belongs to, I never get a clear answer” (p.408). This missionary also 
complains that the concept of one God and, therefore, one Truth is difficult to explain to 
the Chinese, and this problem had been a problem for all missionaries to China since the 
first Jesuits arrived there in the late 16th Century (e.g. Cronin 1984). Naturally, there are 
many differences between Daoism, Buddhism, and Confucianism, but outlining these is 
beyond the scope of this thesis. Therefore, it also serves my purpose here to see the three 
as one. 
 
In the following, as I seek to outline some of the common key features of these three 
branches of Chinese religion I also point out certain issues in which they are often 
perceived as different from Judeo‐Christian religion. Hopefully this comparison will help 
put the indigenous features of the Chinese thought traditions in a clearer light. 
 
In Chinese religion there is no personal, anthropomorphic Creator. The Chinese have 
many creation myths, but these do not include an external, omnipotent will as the sole 
creative force. This means that Man has not in China, like in the West, been created in 
Godʹs image or thereby required a status completely different and separate from all other 
creatures. Neither is there traditionally in Chinese religion a plainly unilinear concept of 
time. The world has no concrete beginning and there is no vision of a “Kingdom Come” 
ending as in the Judeo‐Christian faiths. Tu Weiming holds that the Chinese world‐view is 
“neither cyclical nor spiral. It is transformational” (1998:110).   
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And the world is transformational because nature is. The concept of nature is, however, 
not easily intertranslatable between the two cultural spheres. As Paper quite bluntly puts 
it: The Chinese word which is normally equated with the English “nature”, namely ziran, 
“is essentially untranslatable” (2005: 296). He claims that “literally, it means that which 
arises out of itself” (ibid.:296), and although other translations include “self‐so” or “that 
which is so by itself”, Paperʹs suggestion makes good sense as it manages to comprise the 
emergent or transformational aspect better. Paper often also backslashes the word together 
with “spontaneity”, which I think works well also etymologically (e.g. Paper 1995). For 
most of the contributors in the extensive debate around the Chinese view(s) of nature 
agree that nature was traditionally and is still to a large extent seen as a spontaneous, self‐
generating process (e.g. Tu 1998, Paper 2005, Tucker&Berthrong 1998).  
 
There has not been the sharp dichotomising between nature and Man on the one hand and 
Heaven or the universe on the other. This can also be illustrated through the ancient 
Chinese saying mentioned above which was also still in use by my informants, namely 
tian ren heyi – referring to the unity of humans and nature (see also Li 1998) but using the 
word tian – normally translated, and in daily vernacular synonymous with, “heaven” – to 
refer to “nature”. Perhaps this is also illustrative of how in Chinese religion all creatures, 
living and even non‐living, are part of what Tu Weiming calls “the continuity of being” 
(1998). This is because all things are made up of the “psychophysiological stuff” (ibid: 108) 
or “vital force” known in Chinese as qi. If ziran is ill‐translatable, qi is no better. Literally, it 
means air, breath, and also spirit, and this gives an idea of what the concept is about. 
However, I do not find “vital force” a very good translation, since also inanimate objects 
possess it. However, there definitely is a vibrant quality to it – one of my informants also 
agreed to this, but quite tellingly, neither she could exactly explain or define what qi really 
is. I think perhaps the translation that makes most sense, is the one used in e.g. Berthrong 
(1998: 245; see also Tu 1998:68): “[Qi] as matter‐energy, the dynamic force/matrix from 
which all objects and events are manifested and to which they return”. 
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In the two native Chinese creeds Daoism and Confucianism (see e.g. Tucker 1998), qi is 
one of the most basic concepts of the general world view and denotes as we have seen 
above a sort of force or energy. In Buddhism however, which came to China from India in 
the first century AD (Fairbank & Goldman 1998:72), there was not an original concept 
equivalent to qi. In this context, however, it is appropriate to draw attention to the 
Buddhist concept of Buddha‐nature. Buddha‐nature can be described as the potential 
existent in all sentient (and some (e.g. Lancaster 1997) also say insentient) beings for 
awakening and becoming enlightened. So it is not a force or “vitality” in any direct sense, 
but the important thing here is that it is shared universally by all beings (e.g. Parkes 1997). 
The concepts of qi and Buddha‐nature thus have in common a horisontalizing effect on the 
hierarchy of life‐forms through the idea of a shared basis of all earthly things. 
 
This point, which once more illustrates what Tu calls the continuity of being, can highlight 
contrasts with the Judeo‐Christian religions of the “West”, many of which are 
problematized in the literature mentioned above. In the semitic religions, Man is created in 
Godʹs image, and therefore is qualitatively different from all other beings, which has been 
interpreted to imply that all other beings, and nature as such, are there for the purpose of 
Man. Only Man has the possibility of salvation, and according to some this has caused the 
deep dichotomisation between humans and all other beings in the West. Lynn White Jr., 
who wrote the heavily debated article “The Historical Roots of Our Ecological Crisis” in 
1967 is perhaps the best known advocate of this view. He accuses Judeo‐Christianity of 
being ecologically unsound because of the position given to humans as separate from and 
above Nature. Humans, he says, are seen as the goal, and all other things, living or dead, 
are just means to their goals. Man is encouraged to subdue the Earth and this, according to 
White, has led to the over‐exploitation of our environment that we see today. White saw 
traditional Eastern though as more ecologically sound, but did not see Western whole‐sale 
import of Eastern thought as neither plausible nor feasible. His article sparked a huge and 
heated debate as to the environmental superiority or inferiority of the respective religious 
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directions and led many to conclude in the direction of Oriental ecological wisdom. 
 
To the extent that Western time has been the more linear, it is possible that this facilitated 
the development of the idea of and focus on progress that is often associated with the 
Enlightenment in Europe in the eighteenth century. Enlightenment values included reason 
as Manʹs guiding principle and a suspicion towards tradition as representative of 
superstition, reasonʹs inversion. Stretching it somewhat, we may say that only reason (or 
experiments based on reason) could lead to progress, while tradition equaled stagnation. 
This explicit idea of progress is not found in Chinese philosophy until modern times and 
then especially in communist thought although e.g. Confucianism is a strongly 
“achievement‐oriented work ethic” (Li 1998:308) and the familism that is such a prominent 
value in Chinese tradition will plausibly have contributed to progress oriented efforts at 
least on the social micro‐level also in China. 
 
Western thought traditionally has no concept of anything like qi or “Buddha‐nature”, but 
it is perhaps not so unheard of as is sometimes held. According to Newton, matter was 
everywhere the same, and both in his and Baruch Spinozaʹs philosophy, God is present 
everywhere and in every little part of the universe (Fløistad 1991). Spinoza is one of the 
sources of inspiration behind Deep Ecology and the philosopher Arne Næssʹs thinking 
and shows that inspiration for ecological defense can also be found in European tradition.   
 
So, there are certain harmonious features regarding Man and Nature in old Chinese 
thought, like the horizontalizing principle of qi and the lack of explicit and divinely 
ordered human exceptionalism. However, religions as big thought systems developed 
over centuries and millennia will have as many interpretations as there are adherents (or 
non‐confessing researchers). Likewise, such big systems will hold internal contradictions. 
As we will see below in the sub‐chapter on Chinese practices vis‐a‐vis nature, control has 
been an aim of certain Chinese nature relations. Before I came to Beijing for fieldwork, I 
lived in Shanghai on the intersection between two roads respectively called Control‐the‐
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River Street (Kongjiang Lu) and Mount Beat‐the‐Tiger Street (Dahushan Lu). These names 
reflect old Chinese folk stories, but may serve here as a passage to the presentation of a 
different thought system that really did try to control nature, namely Maoism.  
 
REN DING SHENG TIAN – MAN MUST CONQUER NATURE! 
The Mao era (1949‐1976) was characterized by unpredictability and changing policies, but 
the official attitudes toward nature and the emphasis on its use‐value were quite firm. 
There was an unbending faith in industrialization and in almost limitless natural resources 
to support human “progress” and improved living conditions (e.g. Shapiro 2001, Ho 2001). 
Peter Ho shows this by quoting a passage from Maoʹs Nongken (“Agricultural 
Reclamation”) explaining that “if people living in nature want to be free, they will have to 
use natural sciences to understand nature7, to overcome nature and to change nature; only 
then will they obtain freedom from nature” (Ho 2001: 895). This understanding was 
crystallised into the well‐known Chinese slogan ren ding sheng tian, or “Man must conquer 
Nature”. Much of the propaganda and general terminology of this era had an explicit 
military quality, and Judith Shapiro has called her informative book about the 
environmental impact of this period “Maoʹs War Against Nature” (Shapiro 2001). I believe 
that part of Chinaʹs current environmental problems have their root in this period, and I 
therefore present selected features of this era in some detail. 
 
Shapiro claims that the ecologically damaging practices of the era can be linked to 
phenomena like population explosion, arable land limits, poverty, misguided politics and 
irrational price structures (ibid.:11), but she outlines four major, underlying dynamics of 
the “war” against nature: Political repression, utopian urgency, dogmatic uniformity, and 
forced relocations. In an ideologically alert state like Maoʹs China, political repression 
generally silenced, forcibly or thorough the threat of force, anyone with views differing 
from those of the leadership. This applied not only to political non‐conformists, but also to 
 
7 This may also be seen as part of Maoʹs attack of religion as superstition 
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experts who had warnings about the feasibility of planned projects of social or 
technological character. Mao was increasingly sceptic of intellectuals, and despite his faith 
in industry and progress, he was also hostile towards Western science. In the 1957‐58 so‐
called “Anti‐Rightist Campaign” which followed the criticism of the CCP that had erupted 
earlier that year during the “Hundred Flowers Campaign”, Mao firmly put the countryʹs 
intellectuals in their place by removing hundreds of thousands from their jobs and 
reminding them that they were “simply teachers employed by the proletariat [...] to teach 
their children. They should not venture to have their own ideas separate from those of the 
party” (Fairbank& Goldman 1998:366). The politically repressive system in practice 
subscribed to a system of “blaming the messenger”, in that scientifically motivated 
objections were ideologically interpreted. Where everything was politics, political 
repression struck educated people of all professions, and Mao called for Chinese 
intellectuals “to be both “red and expert”, to forge a true synthesis of their socialist 
commitment and their technical skills” (Spence 1991:577). Thus, many ecologically 
damaging and technically unsound projects were carried through without proper 
assessment and what environmental objections there might have been were seldom or 
never heard. 
 
What Shapiro refers to as “utopian urgency”, a great hurry to build a socialist utopia or, 
later, a continuous revolution, is well illustrated by the Great Leap Forward – in Jasper 
Beckerʹs words Maoʹs attempt to drag the predominantly agricultural China into  
 
“[...] a Communist Utopia where there would be no money, no private property and no 
want. The state would feed and clothe everyone. Every peasant would also become both a 
soldier marching to work behind a red flag, gun in hand, and a worker making steel” 
(Becker 2000:51). 
 
The simultaneous “crash industrialization drive” (ibid:92) resulted in the infamous and 
mostly futile attempts to make steel in backyard furnaces. Visions of Socialist Utopia as an 
agricultural super‐achiever and a  hygienic paradise combined with Maoʹs trust in the 
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mobilization of the masses culminated in the summons of Chinaʹs children to go out in the 
fields banging whatever saucepans had not already been melted into useless lumps of 
low‐quality steel so as to wear out sparrows till they fell dead from the sky. Sparrows had 
been declared one of the “Four Pests” (along with rats, flies and mosquitoes) and had to be 
exterminated. Shapiro contrasts this campaign with earlier damage of forests and 
farmland (more on this below), in that this attack on sparrows “was truly an effort to kill” 
(2001:86).  
 
A third pillar of this war on nature was the dogmatic uniformity. Models for agricultural 
production were introduced in new places regardless of local conditions because the 
rationale behind them was on ideology, not topography – concerted manual labour could 
change the physical world. Shapiro uses the perhaps best known example of a model 
agricultural commune from during the Cultural Revolution (1966‐76), Dazhai in Shanxi 
Province. The slogan was “In agriculture, learn from Dazhai”, and the values this model 
propagated were local self‐reliance and reshaping oneʹs physical surroundings through 
hard, well‐coordinated manual labour driven by ideological fervour and love for the 
Chairman. Because of this symbolic content, it was necessary everywhere to copy the 
Dazhai model exactly and without allowing for geographically motivated variation or for 
local knowledge to question the validity of this socialist miracle. The Dazhai model 
insisted that peasants everywhere, even some pastoralists and Tibetan herders, “take 
Grain as the Key Link”. This combination of insistence on certain methods and crops 
resulted inter alia in massive erosion, as terraces for growing grain were carved out of 
mountains in many places that were not suited for this sort of agriculture. 
 
The last of Shapiroʹs four underlying factors is the state‐ordered relocations of millions of 
people in the most militarized period of the late 1960s and early 1970s. There were 
different types of such relocations, some went from the countryside toward the cities and 
some were rural movements of people whose land had been expropriated for damming or 
other projects. Shapiro, however, focuses on the relocations that made possible the large‐
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scale moving of industry from north‐east Manchuria and the coast near Taiwan in order to 
“hide” it from the Soviets and the Americans. This “Third Front” campaign was the work 
of a paranoid Mao who felt that China was surrounded by enemies, and that war was 
imminent. The strategy was therefore to “build up the strategic rear” (Shapiro 2001:145) 
and in Shanxi province alone were built hundreds of iron works, coal mines and different 
factories, some of them underground, to prepare the province for possible war and 
isolation (Becker 2000:271). The ideal site was said to be “in the mountains, dispersed, and 
hidden” (Shapiro 2001.:146). Becker quotes a 1996 China Quarterly article describing these 
projects as “the most daring and perhaps ill‐considered industrial relocation plan that any 
country ever attempted” (2000:272). These relocations also resulted in deforestation, 
erosion and pollution in the affected areas. Simultaneously, peaking in 1969, the Shangshan 
Xiaxiang or “Rustification” campaign sent an estimated 20 million youth to Chinaʹs remote 
border areas, thereby “introducing alien agricultural practices, and provided massive 
labour power for reclamation projects that degraded ecosystems” (Shapiro 2001:143). 
 
This legacy of the recent past is also something which has shaped the minds of todayʹs 
environmental activists – to which extent is difficult to say, not because it is very distant in 
time, as with some of the traditional heritage, but because people generally do not talk 
easily about the troubles of the Mao era. It is quite possible that the dogmatic and nature‐
hostile rhetoric combined with the many unfortunate results have startled people and that 
this may therefore have served as an environmental eye‐opener. This is, however, not 
something for which I have data, and thus it is rather a question for possible further 
research. Here, I have limited my effort to sketching out the ideas of the three decades and 
some of the effects it had on the environment. No matter the reactions to it, the period is 
part of peopleʹs collective memory. Many of Chinaʹs current environmental problems also 
have their roots in this period, like some of the deforestation, erosion and river siltation. 
 
HISTORICAL PRACTICES VIS‐A‐VIS NATURE 
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All religions are internally incongruent to a certain extent and most have ample room for 
interpretation. In the section above, we have looked at some central tenets of Chinese 
religion, some of which – like e.g. the ideal of harmony, the transformational view of 
world time and the horizontalizing concept of qi – might suggest a more peaceful co‐
existence with nature than what is and has been the case in the West. Such an 
understanding has prevailed in some popular circles and also among academics (e.g. 
Hargrove 1989) in the West (and possibly in the East) that Eastern philosophy and religion 
is more environmentally friendly and ecological wholesome than Western equivalents. 
Arriving in China today, it is difficult to see any direct evidence of this. Jordan Paper calls 
the country “an environmental basket case” (2001: 6) and Tu Weiming, who has more faith 
in the ecological potential of Chinese religion, admits that “the Enlightenment 
mentality[...] is now fully embraced as the unquestioned rationale for development in 
Asia” (1998b: 4). This, of course, more than hints that the West is to be blamed for these 
problems, an interpretation that seems all the more plausible as he describes the said 
mentality as “fuelled by [a] Faustian drive to [...] conquer and to subdue” (ibid.:4).  
 
But the fact remains that modern china has grave environmental problems and that it has 
had far from a harmonious relationship to its physical surroundings in the last few 
decades. But what about in “the old days” ‐ before industrialization, modernization and 
globalization, i.e. the factors that in todayʹs global environmental discourse are often 
blamed for much of what is wrong? In Shapiroʹs words, “official public values of 
sustainability and human‐nature harmony did little to protect China from a pattern of 
overuse and destruction that predated the Mao era by millennia” (2001:8). Ole Bruun 
(1994:409) holds that compared with other great civilisations China has been characterised 
by pragmatism and eclecticism in their religious practice. This is illustrated if we look at 
what the Chinese in imperial times did with their nature – i.e. examine their day‐to‐day, 
more prosaic attitudes as opposed to their philosophy.  
 
It is well established that environmental degradation on a fairly large scale took place in 
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China both hundreds and even thousands of years ago. Mark Elvin phrases the theme of 
his and Liu Tsʹui‐jungʹs big reader on environment and society in Chinese history (1998) as 
whether  
 
“the prodigious and on the whole successful efforts of the Chinese over the last three 
millennia to reshape their lands and waters, to clear their forests, and to develop their 
economy in order to feed an ever‐expanding population, [has] been a disaster in slow 
motion, one leading inexorably toward the weakening or even destruction of the systems of 
the natural infrastructure that support life” (p 2). 
 
In Elvinʹs words, “Chinaʹs environmental crisis did not begin yesterday. Its roots are 
multimillennial” (p.3). In his environmental history of China, Elvin (2004) shows how in 
the eighteenth century, as Europe was busy Enlightening itself and entering Modernity, 
China was the more ecologically damaged of the two. Centuries old damage that is often 
mentioned is summed up by Shapiro (2001:7) as “deforestation, erosion, siltation, 
desertification, land reclamations, habitat loss, and human‐caused extinctions”. Liu & 
Diamond (2005) also emphasize that humans have long made an environmental impact in 
China and that ecological damage is not solely a recent phenomenon. 
 
So why all this damage also in pre‐industrial times? Hargrove (1989) suggests that the 
causes behind the “pre‐colonial environmental degradation in the East” were not that 
Chinese religion was not more ecologically beneficial than its Western counterparts, but 
because the Chinese at the time were oblivious of the damaging effects of their actions: 
“Easterners may [...] have been environmentally well intentioned, but unaware of the 
environmental consequences” (1989:xix). I find this explanation hard to accept. I do not 
think that Judaism or Christianity had conscious, bad environmental intentions – a sort of 
environmental appetite for destruction – and that the Western ecological problems were 
therefore willed, while the Eastern ones were just unforeseen consequences. This way of 
reasoning also ignores the stewardship thought in Christianity – that Man is also put on 
Earth to administrate, so to speak, Godʹs creation. Arne Kalland (2003) has shown that a 
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category mistake is sometimes made by scholars8 in the more devoted end of the spectrum 
as they list Eastern values (non‐violence, spiritual development, “need and being”) up 
against Western vices or what in Kallandʹs words is “best termed a caricature of western 
practices” (violence, economic development (“growth mania”), and “greed and 
possessing”) (ibid.:7). I think it necessary here to remind of Christian tenets like the central 
value of turning the other cheek, that it is allegedly more difficult for a rich man to enter 
the kingdom of God than for a camel to go through the eye of a needle (Matthew 19:24), 
and that Greed (Avarice) is one of the Seven Deadly Sins. So Western religions have also 
had potentially eco‐friendly aspects although this has not prevented environmental 
destruction. This could however also be unintended consequences rather than praised 
virtues. I mention this to illustrate the above‐mentioned internal inconsistencies of most 
religions, and that it is possible to find within both Western and Eastern creeds grounds 
both for environmentally harmful and beneficial practices. 
 
Tuan Yi‐fu (1968) touches on such internal inconsistencies of religious thought systems. 
Tuan points out two different, but  co‐existent sets of attitudes or values. On the one hand 
there is what he calls “the adaptive attitude towards nature”, which is found in Daoism, 
Buddhism, and conservationist views of the state and its philosophers, e.g. Mencius. On 
the other hand, however, is the ancient demand that the rulers ensure order and 
prosperity on Earth. And supreme order was celestial, found in the Cosmos, while the 
Earth itself was imperfect and lacked this quality. Therefore, the rulers must seek to 
impose on Earth architectural and social forms expressing this geometric order, hierarchy 
and authoritarian control over Earth and men. These two attitudes were not easily 
reconciled (ibid.:185). Tuan describes certain forces, as opposed to moral or aesthetic values, 
that account for transformations of nature. People had economic and security motivations 
for the cutting or burning of forests – the goals for actions, in this case they may be safety 
from tigers and villains that would hide in the forest – may not necessarily match the same 
societyʹs values regarding forests (if indeed these are unanimous). Pepper (1996:155) quotes 
 
8 In this case, these are Lesile E. Sponsel and Poranee Natadecha‐Sponsel (1993) 
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Tuan as saying that “[i]n the play of forces that govern the world, aesthetic and religious 
ideas rarely have a major role”, suggesting that other things, e.g. economic and personal 
safety, are more immediately important. Tuan (1968) concludes that even “benign 
institutions of a complex society [...] are not always able to foresee all the consequences of 
their inherent character and action (p.188). This suggests that degree of social complexity 
may also be a root of the problem. Similarly, Shapiro points at how Chinese topography 
and climate, with its many natural disasters, help explain the millennia old Chinese 
preoccupation with mastery of nature, which she claims is a prominent feature in “the 
anthropocentric Confucian tradition” (Shapiro 2001: 7). 
 
Tuanʹs and Shapiroʹs arguments fit well with those of Holy and Stuchlik (1983). Their book 
examines the relationship between the domain of ideas and the domain of actions, a 
relationship they consider problematic. They agree with Barth (1966) that to be a social 
science, anthropology must look at the intervening process between the two domains and 
not fall in the trap where “behavioural reality [...] is either practically disregarded, or 
assumed non‐problematically to follow from the notions themselves” (Holy & Stuchlik 
1983:43). Norms can, according to Holy and Stuchlik, “...be manipulated, applied, 
disregarded, but [...] they have no internal compelling force to summon action.” (ibid.:83). 
The invocation – or disregard – of a norm will have a goal. This is what Tuan talks about 
when he says that safety from tigers would be the goal, i.e. the reason, for the burning 
down of forests in disregard of possible norms to the contrary. Pedersen (1995) makes 
much of the same point when he  criticises what he calls the “religious environmentalist 
paradigm” which he says was “invented in the West less that three decades ago” (p.271). 
The starting‐point here is that the concepts of “ecology” and “environmental protection” 
are quite new (cf. White 1967:1203), and one cannot expect to find direct and explicit 
solutions to modern problems in millennia‐old thought systems. Similarly, Paper says in 
his critique of Deep Ecology, that their Daoism is “utterly a modern Western one” 
(2001:12). Pedersen has two criticisms against the religious environmentalist paradigm, 
whereof the first is that it is an anachronism, that finding values pertaining to a global 
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ecological commons in ancient religions implies reading these values into them – 
“projecting modern phenomena onto the screen of tradition” (1995:264). His other critique 
is that such a paradigm assumes a far too simple causality between values (norms) and 
actions. He refers to Holy&Stuchlik (1983), their above‐mentioned questioning of such a 
causality, and their claim that actions are rather spurred on by goals than by norms.  
Pedersen suggests that “when we treat the relationship between norms and actions as 
problematic, we must account for actions by the goals they are intended to attain” (p.265). 
He uses Fredrik Barthʹs (1987) description of the Baktaman practice of piling uprooted 
weeds around taro plants to illustrate how what emically is an agronomic technique can 
be given an ecological interpretation if readers are so inclined. Then the action is 
accounted for not by the goals of the actors, but by goals that the analyst reads into it. I 
think it is also important here to remember the feature of Holy & Stuchlikʹs (1983) that we 
mentioned in the chapter on methodology above, namely that the anthropologist who 
substitutes the actorʹs goal (caring for a taro plant) for one he himself “prefers” (caring for 
the ecological common) makes the action itself unreal – to paraphrase Stuchlik (quoted in 
Holy&Stuchlik 1983:38): It was a ritual performed to fertilize taro, we have named it a 
ritual performed to care for the planet. However, this ritual does not ʹexistʹ. In short, 
Pedersenʹs article points out how the analyst can construct both norms and actions that are 
equally unreal by taking certain things for granted. 
 
This chapter has hopefully shown that Chinese religion and tradition is a multi‐layered 
system of differing and sometimes conflicting norms and representations. We have also 
seen that large‐scale destruction of the environment has taken place despite a general lack 
of exploitative ideals in Chinese traditional thought. This suggests that there is no simple 
causal relation between representations and behaviour. The former, according to Holy & 
Stuchlik (1983:56), are “better viewed as social or cultural theories”. In real life, people 
every day have to make choices and take action to make life more secure (against floods or 
tigers) or more comfortable and these goals inform the pragmatism with which Bruun 
(1994) reminded us that many Chinese decisions are made. 
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 CHAPTER 4: 
FRIENDS OF NATURE ‐ ACTORS IN A DISCURSIVE FIELD 
This chapter presents Friends of Nature, some of their core activities and the resources and 
restrictions that influence their scope and types of action. But first we will take a glance at 
the arena of this action and one of the other actors there, the government. As mentioned in 
the introduction, I see the arena that FON operate on as a discursive field characterised by 
differing dynamics. A discursive field generally limits what can be said by whom about 
what, it is a field of power, and as Kay Milton (1993:9) says – success in this field depends 
on how well one accesses and uses the tools of the discourse. I do not go explicitly into the 
concept of power in this thesis, but naturally what goes on in a discursive field, like that of 
environmentalism, is a power struggle, a struggle for definitional power. When Milton 
(ibid.:9) says that “of the myriad ways in which human activity and the natural world 
impinge on each other, some are identified as problems”, this implies that someone 
identifies these problems and thereby has the definitional power to decide what is an 
environmental problem and what is not. In fact, our understandings of words like 
“environment”, “nature”, and “pollution” are all discursively constituted, and thus even 
“truth” is not a positivist entity, but a result of successful discursive practices – a claim can 
be accepted by actors as the truth when it has achieved discursive hegemony. This has 
clear parallels to Thomas Kuhnʹs concept of paradigms and, naturally,  to Michel Foucaultʹs 
writings on discourse and power.  
 
A discourse is a power field, for what goes on there is not a dialogue in the meaning of a 
pure exchange of views that has no other (i.e. persuasive) motive. The goal of discursive 
participation is most often to convince others of the superiority of oneʹs own position and 
thereby win them over to oneʹs side. In environmentalism these characteristics are quite 
evident, we may e.g. think of the newspaper debate between the scientists and the 
conservationists that we presented in the beginning of chapter 3. But all the lobbying and 
all the education and nature appreciation activities that Friends of Nature engage in, are 
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also such persuasive efforts. 
 
The distribution of resources in such fields is, of course, often uneven. This may influence 
the degree of dynamics involved, although it does not necessarily do so – the above‐
mentioned newspaper debate was between two actors of comparable strength, without 
lacking in intensity or vibrancy. As for FONʹs relationship with the authorities, FON has a 
charismatic leadership and good media contacts, but even so they compete with a 
substantial handicap against the government which, after all, has just as charismatic 
leaders – e.g. in the abovementioned spin doctor Pan Yue – and which still controls the 
media enough to instigate significant self censorship. But this relationship is much less 
dynamic than the above‐mentioned one. This has to do with the degree of practical 
accordance between the actors in this part of the tournament. The State Environmental 
Protection Administration (SEPA) has in recent years built its image as a part of the power 
apparatus that means business. In 2005, inter alia after pressure from the green groups, 
SEPA suspended 30 large‐scale construction projects at the Three Gorges dam on the 
grounds of their lacking environmental impact assessments (EIAs) – a legal requirement 
that should be fulfilled before project start‐up. Although the great majority of these 
projects soon got their go‐ahead, the incident was a massive flexing of muscles and had a 
bipolar addressivity. This expression from Bakhtin (1987) denotes that a speech act is 
always a product of the context in which it is made. It is uttered in reaction to earlier 
circumstances and in the expectation that it will trigger certain responses and it is 
therefore a product not only of the goals of the addresser, i.e. the author, but also of the 
authorʹs  understanding of his intended addressees (audience) and the whole “area of 
human activity and everyday life to which the given utterance is given” (ibid.:87). The 
addressivity of SEPAʹs muscle flexing was perhaps directed not only towards the 
construction companies, but also towards the increasingly environmentally conscious 
public and the dam‐protesting environmentalists who had pointed out the lack of EIAs 
and thereby threatened the governmentʹs image of control. In addition to the muscle 
flexing, the act also sends a clear value signal: The government will not tolerate short‐
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sighted races for economic gain for the profit of the few at the cost of the many. This is one 
example of how the relationship between the environmental NGOs and the authorities is 
actually one of relative harmony and rather less dynamic than that between FON and 
other parts of their audience – e.g. in the Green Hope project which does environmental 
education in poor, rural areas of the country. We will not go into that here, as this is one of 
the activities described in some detail in the next chapter.  
 
The limits of the discourse are also set mainly by the government. The authorities exercise 
veiled, but tangible control of what can be said and to whom. However, FON is not a 
narrow‐focused “green fundamentalist” group – they explicitly share many values with 
the government, inter alia about Chinaʹs economy and general development. FONʹs main 
message is that China can have both sustainability and (limited) growth if the richest – and 
expanding – stratum of the population shows a certain prudent moderation. FON and the 
government are in tune here when it comes to consumption of scarce resources like water 
and energy, but FON surpasses the government – thereby managing its image as a non‐
governmental green advocate (and not the governmentʹs lackey) – regarding commodities 
like cars and consumer goods. While the government wants China to become a leading 
producer‐consumer of cars and regards private spending as crucial for continued 
economic growth, whereas FON question these views. Done rightly, this upholds their 
image as one of loyalty towards nature first and foremost without alienating them from 
the authorities. We will go deeper into the restrictions of the discourse in chapter 5. 
 
When the vice director of the SEPA, Pan Yue, makes statements like the one we have 
quoted at the beginning of chapter 2, he signals that the government is not intimidated, 
they are in control and abreast with developments. Matching and even exceeding the 
environmental organizations in describing the seriousness of the situation is active 
impression management on the part of the SEPA. When Pan Yue uses several of his 
innumerable media appearances to state that the countryʹs environmental situation is 
indeed grave, he not only signals that his administration is “on the case” but he also 
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immunizes the government against criticism from the public. A government this much on 
the offensive sends a signal to the “opposition” (between inverted commas as there is no 
organized such in China) that whatever criticism they may have should be directed 
elsewhere.  
 
Thus, the arena for FONʹs work can be seen as the ongoing environmental discourse, and 
the government is their most powerful co‐actor here. The other main actor is the public, 
but this group is too diverse to be described in any meaningful way here. I have rather 
tried to depict some of what can be thought to shape their experiences and attitudes 
through the descriptions of relevant current, earlier, and historical conditions e.g. in 
chapters 1 and 3. The publicʹs differing views of nature are also part of the rationale 
behind the different character of the three FON activities described in chapter 5. In the 
following, we take a closer look at FONʹs organization, their activities, and the resources 
and restrictions that apply to them as participants in the environmental discourse. 
 
THE ORGANIZATION, MEMBERS AND WEBSITE 
 
Friends of Nature was founded in 1994 and is now, to the best of my knowledge, the 
oldest functioning Chinese environmental NGO9. The organizationʹs president is Liang 
Congjie, a retired history professor, who founded the organization together with a handful 
of scholar colleagues who had all followed the international debate on environmental 
issues for a while and thereby decided they wanted to change the fact that China did not 
have an environmental NGO. Mr. Liang is still the organizationʹs president. FON started 
out as a small group of people, but it is now a rapidly growing organization. In the 6 
months I spent there, they increased their staff with 5 new full‐time positions, increasing 
their regular staff to some 20 people. They also took over more office space in their 
building while at the same time discussing a future move, since their current office space 
 
9  According to Peter Ho (2001) Chinaʹs first green NGO was founded in 1991, but this organization had to close down 
due to conflicts with the government. 
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was no longer sufficient.  
 
On their web pages, FON says that their ultimate goal is to “establish and disseminate a 
green culture with Chinese characteristics”10. The phrase is interesting, as it indicates that 
they will not blindly copy Western environmental efforts, but define their own 
environmentalism. But the specific wording (e.g. “green culture”) may also have been 
chosen bearing politics and the organizations supervisor, the Chinese Culture Academy, 
in mind (more about supervising bodies below). Anyhow, environmental awareness 
raising is a primary focus for FON and they aim to do this first and foremost through 
environmental education activities, some of which we take a closer look at below. Their 
basic philosophy resembles that of environmental NGOs everywhere, in that it questions 
the consumer society, its material and commercialized status symbols, and the way that 
the present economic development and raised living standards may harm our common 
future through unsustainable resource depletion. As mentioned above, they see the 
government as an important ally in the quest for greening China. This may be pure 
pragmatism – in the People’s Republic one has to work with the government if one has a 
long‐term perspective on one’s project. But the Chinese government is also to a large 
extent a pragmatic cooperation partner which in addition has adopted a light green 
profile, and if one plays one’s lobbying cards right, the authorities may well prove a 
“business partner” that makes things happen. This is a basic philosophy in FON just as it 
probably is with most advocacy organizations who want wide social impact. 
 
FON has some 2000 members all over China and organize both individuals and affiliated 
groups. This number has also grown quite rapidly, up some 50% from 2001, and it is likely 
that they could have had many more if they had tried for it in earnest, but despite 
claiming to be so on their web pages (woguo diyige qunzhongxing minjian huanbao tuanti) 
FON is not a mass organization if by this we mean a body that organizes great numbers of 
people. In China, the word “mass organization” typically denotes the big organizational 
 
10   ”Ziran zhi you” yi […] jianli he chuanbo juyou Zhongguo tese de lüse wenhua […] wei zongzhi. 
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bodies of the corporatist state, like the All China Womenʹs Federation (ACWF) or the All 
China Federation of Trade Unions (ACFTU). By using the word qunzhongxing, which in 
Chinese means “mass(es)” and which has similar connotations as the English word both 
when it comes to numbers and to the common citizenry as opposed to a selected elite, I 
think FON wants to signal that they are not an exclusive club or society, but a grassroots 
organization with room for people of all walks of life. So in this sense they are a mass 
organization, but in real numbers they are not and probably will not be in the foreseeable 
future. Mr. Liang, the president, often states that he prefers it this way, small and well‐
organized, but another important reason for this absence of expansion drive is probably 
politics. Under the current regime – which sees extra‐party organization as a potential 
threat to so‐called political stability, i.e. to the Partyʹs continued and unchallenged rule – 
there is not the same «strength in numbers» for Chinese organizations like there may be 
for Western groups. But although FON do not actively recruit members through 
campaigns or the like, they do advertise for volunteers whenever they have a project that 
needs assistance and these volunteers are often encouraged to join. The organization also 
sometimes hands out membership application forms (shenqingbiao) at its activities, like 
bird watching trips, and the form is available in FON’s bi‐monthly Newsletter and on their 
website. This form includes a section where the applicant is encouraged to express why 
(s)he wants to join. According to the text, the most important thing is to write one’s “inner 
feelings” (neixin ganshou), but also requested are an “introduction of one self, one’s 
thoughts about environmental protection, or one’s feelings towards nature (dui da ziran de 
ganqing); to tell what environmentally related work one has done; how one came to know 
about FON and what volunteer work one would be willing to take on once “accepted” 
(see e.g. FON 2005c). The web pages and newsletter also print selected members’ 
application letters. All this probably constitutes a relatively high threshold for potential 
new members. However, high organizational thresholds have a certain precedence in 
China. The kind of non‐governmental organizations that individuals discover, take 
interest in, and join on their own initiative are a new phenomenon in China. As the 
ultimate example, membership in the CCP has typically been something one obtained 
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(and could not easily refuse, if recommended to apply) after long processes of being 
introduced (jieshao) and recommended (tuijian) by superiors and writing essays about 
oneʹs thoughts about the Party and Marxism, and even then there was a risk of being 
refused. It was – and is – therefore a result of hard work, careful impression management, 
and supportive superiors more than of individual enlisting initiatives (see e.g. 
Kristoffersen 2005 for interesting, recent ethnography from Shanghai on this subject). 
Therefore, as the concept of civil society organizations in the sense of voluntary groups 
that anyone can join (or leave) without further ado is relatively new, it seems plausible 
that a one‐page form for filling in constitutes a rather low threshold seen in this light. 
Further, a token application procedure presumably gives an impression of sincerity and 
indicates that membership is something worth while. I have not heard that anyone has 
been refused membership on the grounds of an inadequate application or the like.  
 
Foreigners are also welcome to join, and currently the annual membership fee is Y200 for 
foreigners compared to Y50 for Chinese. This has to do with the higher postage fee for 
sending the newsletter and other materials overseas, but may change in the near future, 
due e.g. to planned electronification of the newsletter.  
 
FON advertise for volunteers whenever they have a project that needs assistance. Mainly 
they just use their own web‐pages for this purpose, and both participants for activities like 
tree planting and members of longer‐term projects like B4B are recruited this way. There is 
always substantial response – a sign both that interest “out there” is significant and that 
FONʹs web pages are widely read. The Internet pages constitute – and render possible – a 
large part of FON’s life web. Their website is a very important medium for orientation on 
the environmental scene in Beijing both for members of the organization, for volunteers, 
and for journalists and other interested individuals. FON announces their own and other 
organizations’ activities here, there are job advertisements, and articles and news clips 
about green issues. Naturally there is also information about FON’s own programmes and 
activities, and last but not least, there is a very active BBS (Bulletin Board System or debate 
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forum (luntan)) that covers topics like general environmental issues, environmental 
education, volunteer experiences, and bird watching. The most popular topics have new 
entries every day and therefore constitute an arena for debate and extension of the 
environmental discourse beyond the arranged activities. Moreover, this forum functions 
as a democratic channel where the audience can express opinions and also presumably 
exercise a certain feedback on the FON and their activity profile. The amount and thematic 
width of the debates in the forum are far too large to allow their further analysis here, but 
they show that FON’s web pages help fill a demand for expression channels for a lot of 
different environmental concerns. 
 
All in all, the pages are a medium that facilitates the operation of the organization through 
recruiting members and volunteers, through taking the discourse to a more widely 
accessible level as more and more Chinese have Internet access, and through informing 
FON of readers’ views.  
 
Offices, atmosphere, and communication lines 
FONʹs offices are hidden away in a narrow alley only a stone’s throw east of the Forbidden 
City in the centre of Beijing. They occupy parts of the 3rd and as of recently also some of 
the 4th floor of a dim, run‐down office building next to a hospital and a middle school. 
Their part of the 3rd floor consists of a little hallway, a big meeting room with two work 
stations, another room with an open landscape of some 10 rather crowded work stations, 
and Mr. Liang’s office. Their 4th floor office space has two rooms, each with 3‐4 work 
stations. Not all of the work stations have regular occupants, and people sometimes move 
between stations, at times because of computer trouble, at times for some other reason, but 
in general they have rather regular places. Office equipment is inconspicuous – most of the 
computers are older versions, they have a printer and a fax machine, and all the desks 
have phones and an Internet connection.  
 
Aesthetically, FON’s offices are no exhibition window. The rooms and furniture are all 
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quite grey and tattered, there are stacks of documents old and new on the window sills, 
and the temperature in the rooms is to a large extent determined by the outside 
temperature. The staff try to practice what they preach in their energy saving campaigns, 
and therefore reduce the use of air cons in summer and heating in winter, by rather 
closing or opening doors and windows and dress accordingly. So, seen from a different 
angle, the lack of office decoration may be seen as an expression of their belief in frugality, 
and that it is both possible and necessary to make do with less. This opposition to the 
“consumer society” is one of the most important messages of the organization’s work. 
Then again, it is important to keep in mind that generally, less is spent on interior 
decoration in China, at least in public and non‐profit agencies, than what is the norm in 
the West. 
 
Traditional Chinese culture, with its Confucian heritage, is quite hierarchy focused, but 
this is not reflected in the office design. Xue Ye, the executive director, shares a desk with a 
young, female programme officer. Allegedly, he also has one of the office’s nastiest 
computers. Mr. Liang has his own office, but he does not come in every day, and when he 
is not there, his office is frequently used by the staff. The office refrigerator also sits in his 
office, as does the microwave oven, and many of the staff use these facilities daily. But the 
fact that the social hierarchy is not expressed in the office landscape, does not mean that it 
doesn’t exist. This is especially evident vis‐à‐vis Mr Liang who is the unquestioned father 
of the house and who enjoys the full authority that the Confucian tradition grants an 
older, hierarchically superior man. ‐You can always feel it when Mr. Liang comes into the 
office, said one informant. Still, even Mr. Liang tries to keep the place a relaxed one. ʺItʹs 
less like a Western environmental lobby and more like a club. We have a homey 
atmosphere. And I like it that wayʺ he said when describing FON to Asiaweek (Asiaweek 
2000). This was probably easier in 2000 than it is now, given the growth rate of the 
organization, but it is indicative of a core organizational value.  
 
Apart from the somewhat more choreographed behaviour towards the president, the 
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premises are characterised by a relaxed and casual atmosphere. In accordance with the 
habit in most ordinary Chinese workplaces, people dress casually for work. Jeans and t‐
shirts are quite common office attire. There is a friendly atmosphere – the typical tone is 
characterized by chatting and the occasional joke although people are quite busy with 
their respective tasks. There is no lunch room, but the staff sometimes take time to have 
lunch together, either in the office or in a nearby restaurant, and occasionally (maybe twice 
or three times a year) they go out for dinner together. Lunch time talk often spins around 
work‐related issues, but they also talk about other things. 
 
The daily routine back in the office is characterized by a combination of very focused, 
individual work and small‐talk, some joking and mutual assistance with minor problems 
like computer trouble or the like. But these rather convenient communication lines which 
facilitate both the exchange of ideas and knowledge are hampered by the otherwise very 
convenient opening of the 4th floor office space as this separates some of the staff 
physically from the others. The work stations are not grouped according to type of work, 
e.g. administrative or project type, and so everyday communication in this mature 
organization now involves more telephoning and physical movement than perhaps 
before. 
 
The office has no reception. This is somewhat of a nuisance to the staff, e.g. because there 
is no system as to who answered ringing phones. If a phone rings at an empty desk, then 
someone else has to answer it, find out who it’s for and transfer the call – if he or she can 
remember the other person’s extension. The lack of a reception is a conscious, resource 
saving choice that probably made a lot of sense a few years ago when the organization 
was smaller and less well‐known, but today there is a clearer need for it. Another reason 
why a reception has not been made a priority is that the office, probably because of its 
hidden away location, does not get a lot of unannounced visitors. To find the place, one 
has to really make an effort, an so no first‐timers ever just drop by.  
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This does not, however, mean that FON do not get a lot of guests. On the days when Mr. 
Liang is in the office, he is often swamped by visitors from near and far. In the capacity of 
China’s oldest environmental NGO, FON get a lot of attention both from domestic and 
international media, organizations and other institutions, and many of them ask for a 
meeting with the President and founder. To foreigners, meetings with the president are 
also facilitated by the fact that Mr. Liang speaks English. In one day, he could receive two 
or three groups and then perhaps proceed to an external meeting. The executive director 
has an even busier meeting schedule, but most of his meetings are external, and he 
therefore spends a lot of time out of the office. This was a source of some frustration 
among some of the staff who felt that he did not have enough time to inform himself of the 
pressures of their work loads or to do something about it when told. Partly to deal with 
this problem, regular Monday morning staff meetings had been introduced (see below).  
 
STAFF AND DECISION MAKING PROCESSES 
 
FON has a regular staff of around 20 and about the same number of more or less regular, 
active volunteers – many of them involved in the B4B project or the Organic group. This 
number more than triples during the summer months when the Green Hope programme 
(described below) is in action in the countryside. In 2005, some three hundred volunteers 
registered with the programme and a third of these joined one of the “expeditions” to 
other provinces. 
 
Both staff and volunteers in general come from a wide variety of backgrounds although 
most are better educated than the average Chinese or even Beijing’er. They are fairly well 
balanced gender wise, with a slight dominance of women. The positions of president and 
executive director are occupied by men, but the office manager and several project leader 
positions are held by women. FON’s staff are generally between 25 and 45 years old and 
an estimated half of them, mainly project staff, speak English well enough to use it as a 
working language. Some are academics, a few people have Master’s Degrees, more have a 
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Bachelor’s. FON had one foreign volunteer from an Australian development programme 
when I was there and one more loosely affiliated Danish volunteer. 
 
Generally, FON project officers have the full daily control over their projects including the 
responsibility for its direction. Most of them work quite autonomously and in a very busy 
everyday, no one has much time to assist colleagues. People sometimes said this bothered 
them – that they would have liked to have more time to discuss and just talk between 
themselves about everything that is going on. This is to a certain extent done in the 
Monday meetings. This arrangement is of a fairly new date, and is an institution for 
discussion of new ideas or plans for the respective projects, progress and problems of 
these, and personnel or office questions of a specific or more general character. The 
meetings were introduced to increase coordination and overview between a steadily 
increasing staff, and by the time I left, it was still unclear to what extent they accomplished 
this objective. The executive director takes part in the meetings, which thereby also 
function as an optional arena for obtaining necessary go‐ahead for new ideas, at least for 
decisions on a low and intermediate level. Decisions of overall importance need approval 
by the Board. The board consists of 37 members, of which approximately one third are 
women and four people hold governmental positions. The board meets very rarely, once  
every second year approximately. But there is a Standing Committee of some 9 people that 
meet yearly and the executive director plans to up the frequency of their gatherings to 
once every two months. Below there is a Steering Committee which consists of the 
executive director and the section heads. According to the staff, the decision making 
procedures are not quite clear when it comes to whose approval you need for what. 
Project year plans need only the executive directorʹs or alternatively the steering 
committeeʹs approval, and this would normally be enough also to obtain approval for new 
initiatives or perhaps it would have to go by the Standing Committee. This depends on the 
idiosyncrasies of the case in question. The board and the Standing Committee  point out 
FONʹs general direction. Board members are nominated by the President and nominees 
automatically become members unless objections are made to the name list that is 
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circulated among the staff and members. 
 
FONʹs inner hierarchy is quite clear, and Mr. Liang is the unquestioned authority. The 
“power structure” has Mr. Liang and the Board on top, with the most formal ideological 
and directional power. Then follow the Standing Committee, the Steering Committee and 
the executive director with the daily decision making power. Below follow the various 
project officers who run and develop their projects and who therefore hold a lot of 
practical power. And below those – but above the many unpaid volunteers – are the 
different administrative or assistant staff. In theory this is probably also where we find the 
semi‐voluntary post of the Australian Youth Ambassador for Development (AYAD). The 
AYAD programme is part of the Australian governmentʹs aid to several developing 
countries and focuses on competence exchange. The AYADs hold very different types of 
positions in their respective organizations, but in FON, depending on his or her personal 
strength of will, the AYAD can have a lot of decision making power. The AYAD who was 
there in 2004‐2005 was the organizationʹs first, and she paved a rather determined way,  
starting up two major projects (the “Beijing for Bikes” and organic food projects 
mentioned below) and managing to secure a financial and administrative future for them 
through a few tough argumentative rounds with FON management before leaving. Her 
replacement seemed to be of equal mental and professional strength, but he stayed only 
half a year (the AYAD should normally stay for a year) before moving on to a paid 
position in Cambodia. Thus it still remains to be seen how this post will position itself in 
the organization.  
 
Donors also have their place in this hierarchy, how high up depends from project to 
project. A staff member once pointed at a problem that many NGO workers probably 
struggle with – namely the balance between the need for project funding and the 
programmatic adjustments which is sometimes required to obtain this funding. This 
mostly applies to pre‐defined grants from official bodies like the UN or the like. Private 
donors explicitly do not have a say in organizational profile: Several times it was 
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emphasized to me that although Shell sponsored the FON Newsletter, they had no 
influence, and had also been informed that they would be “dumped” as donors if they did 
something FON could not approve of. It was clear that Shell was a donor that caused some 
feeling of uneasiness and that the name of the company was associated with possible 
“selling‐out”. This is probably why it was important for the staff to point out that it was 
“dirty” money but also “easy” money. I did not participate in fund raising and donor 
contact, but in general FON said they had enough money and that funding was not a big 
problem. This relatively relaxed financial situation also puts FON in a position where they 
had the power to “pick and choose” somewhat between donors without giving much in 
return – many of their donors never get their logo printed anywhere.  
 
ACTIVITIES 
 
FON shares its most dominant activity with many of the other green NGOs in Beijing – 
namely environmental education and nature appreciation activities. This priority of 
popular enlightenment is a common trait for many of the big organizations, and a contrast 
to the more single‐focused priorities of many of the smaller groups in the provinces. FON 
has two major education activities – one is the Antelope Car, with which the Programme 
Officer (sometimes aided by volunteers) goes to different schools and training centres in 
the greater Beijing area to teach youngsters environmental science and, perhaps mainly, 
nature appreciation. Sometimes the car also goes to other provinces. The other education 
programme is the big Green Hope Programme, that every summer sends dozens of 
volunteers to poorer schools in faraway provinces to spread the green word. FON also has 
projects on energy saving, water, and protected areas, and they have recently set up the 
volunteer led projects on organic food and bicycle promotion mentioned above. In 
addition there is lobbying work and some more “direct action” like tree planting. 
 
It is not possible in this format to present all of FON’s projects, so only a selection of their 
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different programmes and activities is given here. Three of these projects will be described 
more closely in chapter 5. 
 
The Green Hope Initiative 
Started in 2000, the “Green Hope Initiative” is one of FON’s flagships. It is loosely 
affiliated with Project Hope, a big education and poverty alleviation programme under the 
GONGO China Youth Development Foundation (CYDF). The CYDF does not provide 
FON’s project with money, but mainly facilitate contact with Project Hope schools where 
the Green Hope volunteers then take their project.  
 
Green Hope is a volunteer based, seasonal activity and basically consists of dozens of 
volunteers who, after some initial environmental and pedagogic training in Beijing, fan 
out to poverty‐stricken areas of several provinces to conduct environmental education in 
local elementary schools – in 2005, provinces visited included Xinjiang, Guangxi, Yunnan, 
Shanxi, Shaanxi and more. The leader of the programme is Jiang Long, a former 
businessman and half‐trained rocket scientist turned environmental activist. The 
programme focus is to bring environmental education and nature appreciation activities to 
children in the peripheral provinces – to take the message outside Beijing and “down to 
the real grassroots”, as one informant expressed it. In the typical case a group of 3 or 4 
volunteers take a week in one county, visiting several schools in the area and spending 
perhaps one day at each. Activities include educational games, lessons, and perhaps 
visiting some local place of natural interest – bird watching, for instance. 
 
This programme is financed by the German MISEROR Catholic Organization for Third 
World Development but the volunteers are also expected to contribute their own expenses 
which can amount to a few hundred RMB11, a rather substantial amount for a college 
student (which most of the volunteers are). The Green Hope Initiative plainly incorporates 
the basic raison d’etre of FON as expressed in their information leaflets, namely “to 
 
11 Renminbi (RMB). RMB 100 = NOK 82 or USD 13 approximately 
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inculcate environmental consciousness among the public, especially the young people.” 
However, the Green Hope Programme also has another effect, which according to both 
project leaders and volunteers is of almost equal importance, and that is that the 
volunteers, mostly urban students, learn a lot about the very different and hard life in the 
countryside this way – and about the urban‐rural differences in China. Both the central 
programme leader Mr Jiang, and the leader of the local affiliated group which I joined for 
the Green Hope activity in Shanxi, emphasized this.  
 
The Antelope Car 
Initiated in 2000 after a German model and with monetary support from a German NGO, 
the Swedish embassy and Ford Motor Company, this car is a ”mobile classroom”. 
Programme leader is Zhu Hongying, a young Beijing woman with a Bachelor’s degree in 
biology and previous teaching experience from a childrenʹsʹ science and technology 
training centre in Beijing. Ms Zhu is the programme’s only employee (not counting the 
part‐time driver), the rest of the effort is volunteer based. The programme takes 
environmental education to schools and training centres in and around Beijing, and as 
such one could say that it’s the urban version of The Green Hope Initiative. Sometimes the 
car is also lent to local, FON‐affiliated organizations in other provinces. The target group 
of this programme, just like Green Hope, are children and youngsters. According to Ms 
Zhu, one of the most important things is to get the children out of the classrooms. Families 
and teachers are sometimes opposed to this because of the perceived risks involved, but 
they can normally be convinced. The philosophy is that most kids in primary and middle 
schools find books rather boring, and that they will learn much more, both in facts and 
feeling, by getting out in the fresh air. Often, the car just meets the kids at their school and 
arrange activities locally, but sometimes excursions are also arranged to the hills in the 
outskirts of town. The “services” provided by the Antelope Car are free for schools in the 
countryside, while city schools pay a vary reasonable fee of some RMB 2 per child 
depending on the size of the group. 
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The Birdwatching Group  
This group was started in 1996 and thus is one of the very first and oldest of FON’s 
activities. It organizes both lectures and bird watching trips in the greater Beijing area and 
is led by a retired university professor and bird enthusiast and connoisseur who has also 
been with FON since the beginning. The birdwatchers have a core of dedicated and 
knowledgeable members and a fringe of less regular participants. This is nature 
appreciation par excellence, with a lot of expensive binoculars involved and people who 
often dedicate whole weekends to basic lodging and getting up at 04.00 in the morning.  
 
The 26 Degrees Campaign  
This is one of FON’s cooperation projects. The campaign is an annual and to a certain 
extent volunteer based effort running normally between 26 June and 26 September – the 
warmest months. The goal is to remind and inspire people to up the temperature on their 
air conditioners to 26 degrees Celsius, which the participants argue is healthy both for 
people and the environment. This is an important energy saving measure, both because of 
the hot Beijing summers, but also because cool inside temperatures are associated with 
wealth, status and the like. The renewed concept of “service” in China – not a prioritized 
feature of the old state‐run shops and institutions – includes a lot of environmental foes: 
extravagant packaging, free and plenty plastic bags, and often freezing indoor 
temperatures at summer, signalling to customers that no saving measure is taken on their 
valued comfort. By appealing not only to private citizens but to companies as well, the 
campaigners are trying to take the morality of moderate indoor temperatures back, so to 
speak. They do this through activities in streets and parks, but also in shopping centres 
and the like, and the profile is always a positive one with flags and t‐shirt and an 
enthusiastic atmosphere, signalling that this is not a sacrifice and underlining the message 
by health arguments of how too cold is too cold also for the human body which is most 
comfortable in temperatures of around 26 degrees. The campaign also has its own website: 
http://www.26c.ngo.cn/  
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Beijing for Bikes and the Organic Group 
Beijing for Bikes is a wholly volunteer based and –led initiative started by the AYAD in 
late 2004. It’s chief goal is to “recognize and celebrate Beijing’s bicycle culture”, in the 
words of he AYAD, i.e. to give people a sense of pride in riding by telling them that 
they’re contributing both to their own, their neighbours’ and ultimately the whole 
country’s health by doing so. As of mid‐2005, the project has a paid full‐time leader – 
recruited from among the volunteers – and is divided into four sub‐groups: One 
“Research and Recommendations” group, which does research on all aspects of urban 
traffic in China and abroad and provides recommendations; one “Fun Ride” group which 
organizes recreational group rides in Beijing; one “Cycle Art” group, which works with 
local artists to brighten up selected bike parks in Beijing with art pieces celebrating bike 
riding; and one “Transport Challenge” group, which via a specially designed web page 
and occasional group activities encourages people to measure the time they spend e.g. 
going to work using either a bike, the bus or their car. The thought is that quite often, in 
the Beijing rush traffic, the bike is the most convenient form of transportation. The Beijing 
for Bikes group meets in person only occasionally, but stays in regular contact via emails 
and the Internet. The project has arranged several bicycle activities since its start‐up, and 
because of the arrangements’ media friendliness they have also had (and continue to have) 
good coverage in both press and TV. 
 
Because of the difficulty of getting hold of guaranteed and good quality organic vegetables 
in Beijing, an “Organic group” was gathered last year, also by the AYAD, to find and 
inspect possible delivery farms and companies and to manage an order‐and‐delivery 
arrangement. This project was still working on establishing regular delivery routines 
when I left Beijing.  
 
FONʹs lobbying work has through the years included a variety of issues, e.g. protection of 
endangered species like the Tibetan Antelope which is listed as endangered by CITES 
(Convention on International Trade in Endangered Species) and which despite a 
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government prohibition is hunted for its valuable fur called shatoosh. According to FON 
staff12, the fur is mainly exported to the West and this is seen as the root of the problem as 
the habitat of the antelope is allegedly a wu ren qu, an uninhabited area, high up on the 
Tibetan plateau. This means that local pressure on the antelope has traditionally been non‐
existent or at least inconsequential, and according to FON the poachers who now hunt the 
antelope are not people from the area, but people who travel to the region to hunt. FON 
raised this issue with British Prime Minister Tony Blair when he visited China in 1998 in 
the hope that he would take the message back to Europe on a government level and 
thereby possibly reduce demand. FON also supported a minbin group – a locally 
organized antelope patrol – through a donation of two vans for patrolling purposes, but 
this group disintegrated a few years back.  
 
Other lobbying issues, directed more towards the Chinese authorities, have included 
unsustainable logging and deterioration of the Snub‐nosed monkey’s habitat in Southern 
China, the ecological consequences of dam construction, and more recently FON together 
with several other green groups have protested the plastic membrane project at the old 
artificial lake at Yuanmingyuan, the old summer palace in Beijing. This project is further 
described in Chapter 5. Furthermore, FON are often invited by different authorities for 
meetings and “hearings” and partake eagerly, seeing working where the power is as a 
potentially efficient way of greening China.  
 
Finally, FON organizes several tree planting activities in the spring of every year, and 
while some aim especially for school kids, others are open to everyone. The plantings are 
arranged in cooperation with both private and public actors and often involve planting 
fast‐growing poplars in neat rows. Tree planting is perhaps the activity that is most closely 
associated with environmental work in China much because of the long‐standing and 
well‐publicized reforestation work of the authorities which includes the aforementioned 
“shelter belt” ostensibly guarding Beijing against the northern enemies which are no 
 
12 I have not researched the facts around hunting of the Tibetan Antelope or trade in shatoosh. It is thus necessary to 
emphasize that what I refer here is strictly FON staffʹs words and view of the case.  
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longer the tribes of Mongolia and Manchuria, but the many dust storms that every year 
plague Beijing and other cities in the region. For this reason, the shelter belt is often 
referred to as the “Green Great Wall”. Many of the Beijing‐based environmental groups as 
well as other organizations, GONGOs and private companies arrange tree planting days 
every year, and in some of these cases the activities presumably have more of a social and 
symbolic effect than direct environmental benefit. FON tries to combine both the social 
and the environmental aspects in their planting activities and the social aspect is also seen 
as indirectly beneficial as it supposedly contributes to the participants’ general nature 
appreciation.  
 
In addition to this, FON also has a very original facet, namely a choir that quite literally 
sings nature’s praise at regular practices and public gatherings, spreading the message of 
reverence for nature in their own way. FON also arranges lectures, seminars and training‐
courses for various target groups. 
 
From this presentation of Friends of Nature I hope some of the general features of the 
organization as well as their projects and working conditions have become clear. As 
mentioned in the introduction of the chapter, the resources on the environmental arena are 
unevenly distributed. This first part of the chapter has shown some of FONʹs assets on a 
concrete level, and we will now continue with an examination of FONʹs resources and 
challenges on a more general level, looking at the organizationʹs capital as well as the 
limits to their advocacy as set by the authorities. 
 
RESOURCES  
 
For a real struggle over status and values to come about, the distribution of resources 
between the actors must not be so uneven so as to cause an immediate «knock‐out». 
Access to formal communication channels and fora, like the media, hearings and other 
publicity creating activities requires certain resources and is, as such, off limits to the 
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“weak” who do not posses such tools of the trade. These are the «subordinate classes» that 
«throughout most of history have rarely been afforded the luxury of open, organized, 
political activity» in the words of James Scott (1985:xv). Scottʹs weak lack the most 
important tool of all, namely access to the arena, and therefore have to resort to their own 
kind of «weapons» ‐ foot dragging, slander, pilfering and the like. FON is in this respect 
something of an elite club and their control of the most decisive means of them all, namely 
the ear and attention of both government and ordinary citizens, is an effect of their 
possession and successful manipulation of the resources we will describe presently. After 
this follows a look at the limitations or restrictions within which they have to work. 
 
Capital 
Pierre Bourdieu uses the word “capital” to describe and unveil power relations which are 
taken for granted and which are therefore often invisible to people (Bourdieu 1986). He 
distinguishes between several forms of capital, whereof the three most important are 
economic, social and cultural capital. Economic capital signifies the financial resources that 
a person possesses, or resources that may be so converted. Social capital denotes a personʹs 
networks – friends, colleagues, and guanxi – contacts. Cultural capital consists of peopleʹs 
education, family background, knowledge etc. Bourdieu refers to this capital form as 
habitus – embodied learning which forms and tones oneʹs behaviour, and which is an 
important asset for acting convincingly and communicating integrity. FON staff have a lot 
of all these capital forms, and this is what lends them the ear of officialdom and makes 
them an elite and not members of James Scottʹs weak. This possession of capital also gives 
FON access to many strategic choices that are not accessible weapons to the weak.  
 
I will not go deeply into FONʹs economic capital. Their financial situation is good, they 
have a relatively strong economy with less financial worries than perhaps many similar 
organizations. The situation is also stable enough for staff to feel fairly high job and project 
security. Their control of sufficient economic capital is, however, an important 
precondition for acquiring (staff in possession of) the other forms of capital. In 2004, FON 
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had a budget of RMB 1,759,818, whereas the budget for 2003 was RMB 1,382,762 + USD 
50,750 (FON 2005c ) 
 
FONʹs social and cultural capital is equally strong, and is, I believe, one of the most 
important “secrets” behind their success. Their social capital consists, inter alia, of a wide 
international, national and local network of other environmental NGOs. Their contact with 
foreign organizations also transforms into economic capital, as e.g. German organizations 
have supported FON projects. But knowing and interacting with these other groups also 
translates into new knowledge, new inspirations, new projects (the Antelope Car, for 
instance) and also into the very important resource of enhanced political safety. Closing 
down or hampering the work of an internationally well‐known organization will be much 
more costly for the authorities than cracking down on an unknown group. However, with 
FONʹs present well‐establishedness and their good relations or lines of trust with the 
government, this is hardly a risk worth considering. FONʹs national and local green NGO 
friends supply the possibility of “mass mobilization” or at least the illusion of this, as 
several organizations, in themselves not very big, can go together to appear bigger when 
fronting certain cases. We mentioned above that neither FON or any other Chinese 
environmental NGO have very big numbers of members. The government might feel 
threatened by an organization which was, or intended to be, very big and their influence 
will probably be bigger, not smaller, if they remain of moderate size. There is prestige in 
high membership numbers, but this is outweighed by the enhanced confidence gained 
with the authorities through remaining more of a specialist association. FON also 
cooperates with other Chinese organizations, as mentioned above, in projects like the 
26°Degrees Campaign and the Green Hope Project etc.  
 
Another very important form of social capital that FON possesses is their journalist 
friends. The media in China is not free in the Western sense of that term, but although 
outspoken editors are still fired from time to time (especially in parts of the notoriously 
free speaking Guangdong press in the south, but recently also in the Beijing newspaper 
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Xinjingbao. See e.g. SCMP 2006a), the Chinese press has much wider freedoms now than 
earlier, and the commercialization of the media ownership has made journalism more 
daring through competition for readers. FON has journalist contacts that take great 
interest in the organizationʹs activities and who are both willing and able to bring FONʹs 
message through to their readers. One example is the trial “transport race” that FONʹs 
“Beijing for Bikes” programme organized a in Beijing in March 2005: As a research project 
for a new programme activity, they dispatched a number of volunteers on bikes, subways 
and private cars to find out which mode of transportation was fastest during the morning 
rush hour. Due to the trial status of the arrangement they initially did not want media 
coverage, but a reporter from the newspaper Chenbao was set on doing a story on it, and 
finally had it her way. The result was a half‐page, very enthusiastic report in the paper the 
morning after. Journalists also read FONʹs well arranged web pages to find out whatʹs 
happening on the environmental scene in Beijing (the pages announce FONʹs and other 
groupsʹ activities) and eagerly report on things that they perceive will be of interest to a 
presumably more and more environmentally conscious public. Global Village of Beijing 
(GVB), FONʹs toughest “competitor” and also a good ally, works explicitly with 
journalists, arranging “journalist salons” to enhance the environmental knowledge of 
reporters and awarding annual green prizes to journalists who do good work to spread 
environmental awareness to the public. These GVB efforts then rub off on FON as 
journalists take a higher interest in environmental activities in general. 
 
Perhaps the most decisive form of social capital possessed by FON, though, is the leader, 
Mr Liangʹs contacts, fame and membership in the Chinese Peopleʹs Political Consultative 
Conference (CPPCC) – an advisory body to the National Peopleʹs Congress (NPC – the 
Chinese parliament). This makes him part of the national elite and lends him the ear of 
many dignitaries and useful political figures. In addition to enhancing the weight of FONʹs 
message, such contacts are a security asset for an organization that sometimes want to 
communicate politically unpopular messages. FON also has other luminaries on their 37 
member board – there is a vice director of the State Environmental Protection 
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Administration, and leading figures from a handful of GONGOs and INGOs as well as 
some 13 academicians and some 7 media people. The presence of cadres from the 
bureaucracy, like the SEPA official, as well as Mr. Liangʹs own membership in the CPPCC 
is often mentioned as a problem in the debate about the independence of Chinese non‐
governmental organizations and to what degree they deserve a non‐governmental label. 
Seeing, however, as this is not a major focus of this thesis I will not problematize this issue 
further here13. Suffice to say that government officials on an NGOʹs board may reduce 
organizational independence, but it may also increase the organizationʹs influence. 
 
Moving on to FONʹs cultural capital, or that of their staff rather, we find an equally strong 
scenario. FONʹs high political and moral standing – they have, as far as I can judge, a good 
reputation among those who have heard of them – enables them to attract well‐educated 
staff. Bachelorʹs or even masterʹs degrees from home and abroad are common, and higher 
education from prestigious institutions is something which bestows great cultural capital 
in China. This is due both to the traditional Chinese respect for learning and to capitalʹs 
dependence on relative scarcity – all capital forms are vulnerable to inflation. Higher 
education is still, even in urban China, something unobtainable for most citizens (e.g. 
UNDP 2005) and therefore translates into formidable capital. China has long valued 
intellectualism and bestowed great prestige on the well educated. The traditional way of 
recruiting the imperial bureaucracy was the jinshi state examination system ‐ “the most 
prestigious route to elite status” according to Spence (1991:226). The Chinese through the 
ages have had great admiration for refinement – the finesse and cultivation of a person that 
can be attained through learning, contemplation, poetry and calligraphy, unattainable 
qualities for illiterate and hard‐working peasants who would therefore remain on a lower 
level of civilization than the elite:  
 
“Traditional Chinese Confucian ideology was based upon literary and moral education, 
and the imperial elite consisted of the scholars most well versed in literature and 
 
13 An enormous amount of social science research has been done on this question the last decade or so. See e.g. 
Brook&Frolic (1997); White, Howell and Shang (1996); Weller (1999); Xie (2003); Ma (2006) 
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Confucian moral doctrines. Chinese people around this cultural and political centre 
were rendered capable of being civilized through proper education [...]. The further the 
cultural distance from the central Confucian‐trained elite, the more difficult it was to 
achieve civilization based on Confucian values” (Hansen 1999:3). 
 
Liang Congjie, FONʹs co‐founder and President, was a professor of history at Beijing 
University – one of the countryʹs most prestigious – before his retirement. In addition, he 
has an impressing family background. His father, Liang Sicheng, was a leading architect 
who fought against the dismantling of Beijing’s old city walls (Asiaweek 2000) while his 
grandfather, Liang Qichao is  a very well‐known figure in Chinese history ‐ an intellectual 
and a leading figure in the late 19th century reform movement in China. This places Liang 
Congjie as the third generation of great men who all in their own way struggle to help 
their “motherland” in times of distress. 
 
FON staff is also well‐travelled. They partake quite often in meetings with other 
organizations and in seminars abroad, and such activity gives a cosmopolitan experience 
that adds credibility when talking about global issues like the environment.  
 
Bourdieu operates also with a fourth form of capital, symbolic capital14. This is not  
“objective” capital like the above‐mentioned three forms, but rather the sum of the other 
forms, how these appear in a person and are perceived by a his entourage (Bourdieu 1968). 
The moral standing mentioned above is part of FONʹs symbolic capital. Another form of 
symbolic capital that both Mr. Liang and other FON staff possess, is charisma. 
 
Charisma 
According to Max Weber (1968), charisma is a gift that fosters voluntary obedience in 
others and which is characterized by creativity and innovation. Charismatic, “natural” 
leaders typically arise in times of distress. Writing almost a century ago Weber does not 
 
14  More correctly capital exists in two forms, objective vs symbolic, where the latter is more relational than the 
objective forms that you either have or do not have. 
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mention environmental distress as one of the possible types, but this could easily be 
included. Charisma is a mystic, sometimes god‐given quality but it also arises in the 
secular. According to Feuchtwang and Wang (2001) Weberian charisma is marked by 
enthusiasm and is a type of legitimacy‐creating authority. “The best political leader is one 
who combines rational reflection or prudence with a sanctified aura of enthusiasm” 
(ibid.:12). This is a fitting description of President Liang. He clearly communicates such 
rational reflection, both through his capacities as a history professor and a CPPCC 
member as well as through speaking about abstract and complicated problems like global 
and national environmental challenges. Simultaneously, he is often portrayed as an 
energy reservoir despite his high age (also an authority asset) – in Asiaweek (2000) he was 
described as an energetic grandfather constantly on the move for promoting nature. Mr. 
Liangʹs charisma is the combined result of his fame, his joint cultural capital (i.e. his 
habitus) and careful impression management helped by his way with the media and many 
public appearances. His charisma consists partly in the trust that volunteers and the 
public put in him and this gives him strong authority. 
 
Feuchtwang and Wang (2001:19) further hold that “[charisma] is an innovative and 
restorative potential realised when the present does not live up to traditional expectations 
which are ʹrememberedʹ. What is remembered is a past when mythology says those 
expectations were really fulfilled.” In China as well as most other places we sometimes 
find glorification of a perceived “eco‐harmonious” past when things were allegedly in 
balance and, perhaps especially for China, the population was smaller and more 
sustainable. With the growing openness both in government and the media about the 
serious environmental challenges that China is facing, it seems plausible that people may 
feel their future threatened. Despite the new, greener image of the party the trend of 
augmenting production, consumption, and continued population growth is not likely to 
change any time soon15, and to the extent that this causes distress, it may also invoke 
images of and nostalgia for a perceived peaceful and harmonious past where such 
 
15 The Chinese population will, according to the UN, continue to grow for another 25 years (UNDP 2004) 
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problems were ostensibly non‐existent. This is nutritious ground for environmental 
charisma building and, mixed with his considerable cultural capital and the fact that he is 
often recognized as Chinaʹs first green NGO pioneer, it has given Liang Congjie an aura of 
trustworthiness and authority which makes him a believable cast in the role of “eco‐
saviour”, someone people can put their trust in if they want to bring “back” a more 
harmonious relationship with nature. This image is, of course, also of immeasurable value 
for his cause.  
 
RESTRICTIONS 
 
Having now outlined some of the things that contribute to FONʹs relative success, we now 
move on to present some of the general frames that they must work within and which 
thereby function as restrictive limits within which they must shape their message.  
The Governmentʹs double bind 
The Chinese government is caught in a double bind. It is loosening its controlling grip of 
society out of a sense of forcing economic necessity, all the while fearing that its 
emancipated subjects will use their newfound freedom to turn against this hand that no 
longer feeds them. On the one hand, the government has been pushing through the 
“Reform and Opening Up” (gaige kaifang) policy since the end of the 1970s. The reforms 
have opened China up to the outside world, but the social deregulation has also brought a 
growing social vacuum and less dogmatic faith in the party. Many of the social security 
services of the old “iron rice bowl” (tiefanwan) are now gone: In “the old days” before the 
reforms, the urban individual was cared for in a cradle‐to‐grave welfare system 
channelled through the workplace or danwei (e.g. Chan 2001 p.3‐20). Through this supply 
line, a Chinese worker was guaranteed housing, health care and education for her 
children, but this changed with the closing down of inefficient state‐owned enterprises 
(SOEs) and the opening up of the economic sector (the so‐called “socialism with Chinese 
characteristics” (juyou Zhongguo tese de shehuizhuyi) which looks surprisingly like 
capitalism, but which denotes a mixed economy of both public and private initiative 
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rather than the purely public ownership of the previous era). As SOEs have been shut 
down new jobs have been hard to come by and peasants can no longer carve a living out 
of the poor soil in Chinaʹs interior – especially not after Chinaʹs entry into the WTO in 2001 
and the hardened competition from the global market. Moving to a new place is not easy 
because of the lingering household registration (hukou) system designed to keep people in 
their birth places, but the new circumstances have nevertheless forced many people to 
search for a livelihood away from their homes, and have resulted in an internal, floating 
population estimates of which range from 80 million and up (ibid.:7). People now have to 
rely on themselves to a much stronger degree and money has become the most important 
security factor, deciding whether you will have adequate health care if you fall sick and 
determining the quality of your childrenʹs education. The other side of this coin is that 
peopleʹs everyday has been depoliticised, and that a much bigger and freer arena for life 
choices and opinion exchange has developed outside the party‐set stage. 
 
On the other hand, the party‐state is risking a lot by retrenching out of so many arenas, 
and because there is not a well functioning social security system yet in place and many 
people have been left to fend for themselves, trust in the party and the government has 
presumably fallen. Naturally, this worries the government which now feels a renewed 
need for social control lest the people organize and turn against it. Although general living 
standards and income levels have risen in China for some 25 consecutive years (e.g. UNDP 
2005), the relative deprivation felt by people in areas that have been left behind (most of 
Chinaʹs interior and countryside, plus urban poor like migrant workers and laid‐off 
(xiagang) people) is tangible. According to official Chinese statistics, there were 87.000 
incidents of protest in the country in 2004 (SCMP 2006b) and this number has been on a 
steady increase for many consecutive years now (ibid.). The government is worried by this 
rising unrest which has followed the relaxed governmental control over social and 
economic issues, but the only remedy it knows is more of the same – a little like with some 
diseases, it has to get worse before it can get better. This is inter alia a rather explicit 
understanding regarding the reform process of adjustment to a global market in 
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agriculture after the 2001 WTO entry (e.g. SCMP 2002). But the party knows that to keep a 
lid on things, they have to deliver, i.e. provide economically for a majority of people. 
Therefore, the heaviest governmental focus is on continued and expansive economic 
growth, letting private actors take over the arenas from which the government has 
retreated.  
 
The government’s double bind thus consists of the developmental imperative of 
governmental downsizing and social deregulation on the one hand, and of the 
governmentʹs continued need for a firm grip on potentially threatening social forces. 
Necessarily, the retrenching state leaves a social vacuum and thus a need for social 
organizations to fill this vacuum is created. Simultaneously, the authorities also fear public 
assembly and organizing because of the perceived threat this constitutes to a government 
with a growing legitimacy problem.  
 
Although these conditions have little direct, daily effect on FONʹs work, it is something 
which must be kept in the back of the head and which sets the limits of advocacy. 
Occasionally it does cut directly into the green groupsʹ activities. The newspaper debate 
about revering nature that we referred to in the beginning of chapter 3 was stopped by the 
authorities when it evolved into a discussion about the more sensitive issue of dam 
construction in China. This reminds us that although the issues that can now be debated 
publicly are numerous, there are still restrictions on certain topics that are deemed 
sensitive. 
 
Legal requirements 
Because of the concern that the government harbours about popular organizing and 
uprising, legal control mechanisms have been developed. One of the most important 
mechanisms is to regulate the public access to organize – an attempt to keep control of the 
forces and alliances at work in society. Although the government wants an active civil 
society and appreciates the public input that dialogue with the NGOs can contribute, the 
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Chinese government also sets rather stricter rules for the discursive exchange. There are 
both written and unwritten rules – while the unwritten ones require use of good 
judgement as to what can be said and where criticism can be directed, here we will look at 
the written ones, i.e. formal laws and regulations. 
 
Some of these constitute a tough challenge for fledgling non‐governmental organizations. 
The most directly important legal texts include the Regulations for Registration and 
Management of Social Organizations (RSO [1989] 1998), the Regulations for Registration 
and Management of Popular Non‐enterprise Work Units (RNWU 1998). The “relevant 
authority” of this area is the Ministry of Civil Affairs (MOCA) Bureau of Management of 
NGOs. The ministryʹs slogan, flashing towards web‐visitors on a background of blue skies, 
is “Take people as the basis and solve difficulties for people” (yi min wei ben, wei min jie 
kun). This is, of course, a good slogan, but the ministry may still have some way to go if it 
aims to primarily be a problem solver for people who strive to organize. Ma Qiusha holds 
that  
 
“a review of the official management of NGOs, especially since the late 1980s, reveals 
an increasingly restrictive regulatory system. The inconsistencies and even 
contradictions in the party‐stateʹs attitude towards NGOs in the past two decades have 
stunted the healthy development of NGOs.” (2006:69) 
 
The contradictions to which she alludes are inter alia the combined governmental need for 
and fear of organizations outside party control, with possibly different goals and loyalties 
than the party.  
 
All NGOs have to register with the MOCA to be legal. This constitutes a tripartite 
challenge for new organizations. Firstly, to register with the ministry, an aspiring NGO 
first has to find a “supervisory unit” (yewu zhuguan danwei) who is willing to take them on 
and sponsor their registration application. This is a government organ or a body 
authorized by such an organ which must agree to be responsible for the NGOʹs daily 
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operations. This has given this supervisory unit the nickname “mother‐in‐law” or popo, 
but it might also have been “big brother”, for the unit has the right to insight in all affairs 
including funding and foreign relations and it generally exercises control over the 
organization through acting like the governmentʹs watchdog (Liang 2003). Finding such a 
supervisory unit is not easy, since the relationship involves taking on a certain amount of 
responsibility for the popo part without getting much in return. This is a situation in which 
it is very important to have good guanxi (contacts) with whom one can activate personal 
credit and thereby rather than through appeals to social benefit convince the other party to 
accept oneʹs proposal. But many organizations do not find such a protector, and therefore 
have to find other solutions. To register as a social/ not‐for‐profit organization is 
advantageous, especially tax‐wise, but this is, however, sometimes impossible for new 
organizations and they may then choose, as did Global Village of Beijing, to register with 
the Ministry of Commerce as a firm or enterprise. This is less than optimal, of course, 
among other things because of the fiscal consequences. For FON, who is well established 
and registered with the Chinese Culture Academy, the popo regulation means that they are 
the object of a certain control and supervision from above and that they must tentatively 
keep this supervisor happy, as a popo has no obligation to keep the organization on once 
taken on board, but can at any time terminate the relationship, sending the organization 
out in a state of limbo. 
 
However, there are now hints from the MOCA that the popo requirement will be dropped. 
An official with the ministry said to the Beijing newspaper Xinjingbao  in October 2005 that 
although the regulation will continue to be implemented for “some time more” abolishing 
it was imperative (Xinjingbao 2005). The article did not quote the spokesperson on any 
reason for this, but the journalist emphasized how the regulation hindered development of 
social organizations and resulted in some organizations registering as businesses or, 
worse, going underground and illegal. 
 
Secondly, according to RSO and RNWU national level organisations hoping to register 
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with the MOCA must have at their disposal funds of RMB 100.000 – a substantial amount, 
naturally, for most fledgling groupings. This is a catch‐22 situation because of the 
aforementioned challenge: “ You have to have a lot of money in order to register, but if 
you donʹt solve the registration problem, no one will be willing to donate money to you” 
(Liang 2003:11). This is, however, not a problem that FON needs to consider now. 
 
The third challenge is the so‐called non‐competition clause of RSO. In short, this (Article 
13) states that if, within the same administrative area, there is already an organization 
working in the field, the establishment of more organizations is unnecessary. This last 
point was added to the regulations during the revisions of 1989 and, according to Ma, they 
aimed at the many tentatively independent associations then formed by students and 
workers in the democratic movement of that year (Ma 2006:67). With the new party line 
aimed at downsizing the bureaucracy and the tasks of the state, which we will get to 
shortly, this regulation in particular works against the goal of a “small government, big 
society”. FON, as the oldest existing environmental group in Beijing was lucky in this 
respect, and this non‐competition clause was the reason why GVB had to register as a 
firm. 
 
More broadly, there are general restrictions on freedom of speech and association in China 
which are too complicated to go deeply into here. Suffice to say that these freedoms, 
although stipulated in the Chinese Constitution of 1982, have not been given legal force 
through the ordinary body of laws and therefore do not function as guarantees. On the 
contrary, other laws stipulating very vague crimes like “subversion” or “the spread of 
state secrets” – by critics referred to as “catch‐all provisions” – are dangers that social 
activists (as well as others) have to take into consideration when shaping their message 
(for an example of the use of these provisions, see e.g. HRiC 2003). These provisions are 
often invoked to silence and detain activists who promote or protest cases which the 
government does not want debated, or who phrase these in unapproved terms and ways. 
This is a consideration that always has to be made by NGOs that want to stay on good 
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terms with the authorities. 
 
This chapter has hopefully painted a picture of a strong and stable organization with 
control of sufficient resources to be an influential actor on the environmental arena in 
China. FONʹs goals – to spread love, respect and understanding for nature, and their 
preferred means – educational and information activities towards children, the public and 
the government are both well within the limits of the type of assistance that the Chinese 
authorities want in the so‐called green cause. Therefore, on a daily basis, FON works quite 
comfortably and independently. In the following chapter, we take a closer look at how this 
is done. 
 
Early morning on the loess plateau: Fetching water  
 
 
 
 
FON Bird Watching Group in Action 
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CHAPTER 5: 
CONTESTED NATURES, TRANS‐CULTURAL DISCOURSES, 
AND NGO STRATEGIES 
 
By now, we know quite a lot about FON – the context in which they work was covered in 
chapter 1, the historical and philosophical background – including the excesses of the Mao 
era – were outlined in chapter 3, and in chapter 4 we took a close look at FON as an 
organization and the resources and restrictions they have to relate to. In this last chapter 
before we conclude, we will look at how all this is crystallized into actual activities and 
strategies. 
 
Nature as a concept is not the opposite of culture, it is cultured, and as such “nature” 
forms one part, or “site”, of a concept of culture which Henrietta Moore has described as 
“a series of sites of contested representations [...]” (Moore 1999:11). This definition has 
room for internal variation and is not spatially deterministic – it shows that all instances of 
culture are meetings between people of differing opinions and that “culture” is not a 
monolith or a closed and static system equally valid for all its “members”. Macnaghten 
and Urry (1998) hold that there has been an unfortunate dichotomization of “society” and 
“culture”, especially in sociology, which has resulted in separate analysis of the social 
realm and in a neglect of the social dimensions of nature. Their central claim is that there is 
no single (or positivist) Nature as such, only a “diversity of contested natures” (p.1) – 
referring to peopleʹs differing perceptions of their manifold physical surroundings.  The 
authors claim that it is “specific social practices [...] that  produce, reproduce and 
transform different natures and different values” (p.2). These practices are structured by 
intra‐ and international flows of signs, information, money and people as well as noxious 
substances.  They also emphasise the impact of peopleʹs dwellings as formative of their 
representations of nature. In this perspective, peopleʹs representations are different, 
contested, because they are embedded in peopleʹs different life worlds and their every‐day 
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problems and needs16. If we accept these arguments, it follows that it is unfruitful to look 
for the Chinese view of nature and perhaps even the view of nature in FON. 
 
This emphasis of a variable nature – or indeed natures – influenced by global flows pairs 
well with Kay Miltonʹs (1993) suggested definition of environmentalism. She writes that 
anthropologyʹs contribution to the study of environmentalism can be to treat what 
sociologists and political scientists have respectively seen as a social movement or an 
ideology rather as a trans‐cultural discourse,  and that environmentalism then becomes a 
“field of communication through which environmental responsibilities are constituted” 
(p.9).   
 
I draw on these theories to understand the (at first surprising) lack of dogmatism and 
uniformity that I found in Friends of Natureʹs nature perceptions. I think before leaving 
for fieldwork I had perhaps expected to find in this organization a “chorus of harmony” 
regarding the nature of Nature. In stead I gradually discovered a “network of 
perspectives” more in the direction of a debate or even, sometimes, a cacophony (Hannerz 
1992). 
 
Being Chinese, the staff, members, and volunteers in a modern NGO like FON all have a  
certain minimum of shared social and historical background which will have contributed 
in shaping their view of nature. However, it is a background of many different views of 
nature, as we have seen in Chapter 3. Furthermore, every one of them comes from a 
unique background, often far from Beijing, and thus all have an idiosyncratic biography 
comprising inter alia the different decisive dwellings that Macnaghten and Urry highlight 
and all have been exposed to and participants in different flows of the type referred to 
above. FON work every day with contested natures, as we will see presently. As we saw 
in Chapter 4, FON characterizes itself as a mass organization and emphasizes that they 
have members from all walks of life. Therefore, they also comprise many views of nature 
 
16 This is a field of study in itself which e.g. phenomenologically oriented anthropologists (cf. Tilley 1994, Ingold 2000) 
have explored. 
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among their members and it is thus a natural concomitant to offer a range of different 
activities aimed at different segments of the members and the public. In this section I take 
a closer look at three selected FON projects in the hope that they will illustrate the 
differing addressee groups and views of nature that FON both present and represent. The 
selected projects take place both on the national and local (Beijing) level in FONʹs 
activities17 and starting with the national level, I will describe some of the goings‐on when 
a group of urban volunteers in the Green Hope project “goes down to the countryside” 
(xiaxiang) to teach environmental education to cave‐dwelling peasants in Shanxi province. 
Miltonʹs discourse concept is illustrative here. Proceeding then to the local Beijing level, I 
describe the different messages about nature expressed in two Beijing‐based projects, 
hoping in this way to illustrate how two very different conceptions of nature are catered to 
through, respectively, a tree planting activity and the pedagogic structure of the Antelope 
Car programme.  
 
GREEN HOPE, A TRANS‐CULTURAL DISCOURSE 
 
As mentioned in the short presentation in Chapter 4, the Green Hope project is a volunteer 
based programme that during the summer months of each year fan out to elementary 
schools in rural areas all over China, from north‐western Xinjiang to southern Guangxi, 
with some variation from year to year. This year the project sent 21 groups of 3‐4 people to 
11 provinces. The group I followed, however, consisted of some 18 people and was in that 
respect rather special. This group also stayed in one village, teaching at one school for 
almost 3 weeks, as opposed to the more standard method of staying only one week and 
teaching in different schools each day, thus covering a larger area.  
 
My group consisted of 4 people from the FON‐affiliated studentsʹ organisation at Beijing 
Communications University (Beijing Jiaotong Daxue) called Green Family or Lüse zhi jia, a 
 
17 FON also partakes in a wide international network, but in my fieldwork I did not have access to the exchanges on 
this level, given the limitation that I could not follow the activists to meetings in India, Korea or the like. 
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couple of FON‐members from another Beijing university, and some 12 volunteers, all 
university students, from an environmental organisation called Cuncao Tongxin (CCTX)18. 
CCTX is based in Taiyuan, the capital of Shanxi Province, and is also affiliated with FON. 
This organisation has for five consecutive years “gone down” (xiaxiang) to the same village 
every summer to teach both environmental knowledge and other subjects (like putonghua 
(standard Mandarin) and even some English, although none of the participants this year 
could speak more than a few words). Our group leader, Liu Wen, had been the driving 
force behind this activity since the start.  
 
This combination of participants from both Beijing and Taiyuan going to the impoverished 
loess plateau of rural Shanxi truly made it a trans‐cultural activity. None of the 
participants from Beijing had ever been to this type of area and knew almost as little as did 
I, the only foreigner, about life in the remote countryside. Even many of the students from 
Taiyuan were unfamiliar with the harsh conditions of the loess plateau, where people 
almost literally carve out a living from the earth itself, as they build their homes like caves 
into the mountain sides and descend into the ground to dig out the coal on which the 
whole country depends. Shanxi is one of the biggest coal producing provinces of China, 
and also one of the poorest (e.g. Becker 2000:19‐41), but it is also often referred to as “the 
cradle of Chinese civilization” as the Yellow River basin forms part of Shanxi. With its 
poverty, dependence on the coal industry, and very limited rainfall, many areas of Shanxi 
province seem rather desolate and even miserable to an outsider passing through. On the 
other hand, the canyon on the side of which our project village sat was positively 
breathtaking and gazing across it one immediately understood why the area is called the 
Huangtu Gaoyuan or the Yellow Soil Plateau. In many ways, life here is a good illustration 
of the title of the Chinese anthropologist par excellence, Fei Xiaotongʹs, famous work 
Xiangtu Zhongguo approximately translated to “From the Soil” in English. In this essay 
collection, Fei describes Chinese rural society as “rooted in the soil” (Fei 1992:39) and he 
 
18 This organisation did not have an English name, and the name is difficult to render in English because of the many 
connotations. In short, I would interpret the name to mean something in the way of “Wholeharted dedication to 
(protecting) young grass sprouts” or just “Oneness with young grass”. I shall hereafter refer to the organisation as 
CCTX. 
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says about the (Han) Chinese that they, in contrast to the minorities of many the Chinese 
frontier areas, are “really inseparable from the soil” (ibid.:38). Villagers do not move 
around much, and “rural society is very parochial” (p.41) as the people there are born, 
raised and die in the same place without much contact with the world outside their own 
village. The big differences between urban and rural China portrayed by Fei half a century 
ago, are even sharper today, as the coastal cities have experienced rapid growth while the 
rural areas have been left behind in this development. The UN China representative, 
Khalid Malik, calls China one of Asiaʹs most unequal countries (e.g. CDB 2005) and 
although there are big income differences also between urbanites, the biggest gap is 
between urban and rural areas. These differences also came out clearly in the Green Hope 
activity. Fei Xiaotong worked more than half a century ago, but his was still a fairly exact 
description of the life of the villagers we visited. The village that was the setting for our 
activity, is one of which there must be hundreds, perhaps thousands, in northern China 
and the loess plateau. The people there live in cave‐like houses and conditions are very 
poor. The plateau gets very little rain, and what little rain it gets often comes in destructive 
rather than nourishing torrentials – Shanxi people have a saying that depicts how through 
ten years in their province, nine are plagued by drought and the tenth brings an immense 
flood. According to Becker (2000:24), half of Shanxiʹs population makes less than USD 20 
per year, and many of the grown‐ups, notably the women, of “our” village were illiterate. 
There are differences between people also within the village, and those who have a 
relative (e.g. a husband or a son) working in a city somewhere are better off than others. 
Just like what Fei Xiaotong said for Chinese villagers of the 1930s and 1940s, neither these 
villagers of 2005 have travelled anywhere far, and most have a very restricted scope of 
daily activities. The local diet is dire, consisting mainly of tasty, but nutrition‐low wheat 
noodles. Vegetables are hard to come by, as they are reportedly difficult to grow in this 
arid area, but people have potatoes, and a few families own a pig. I have no statistics on 
malnourishment or sex‐ratios for births in this village in particular (see e.g. UNDP 2005 for 
general statistics), but I was struck by how small the children were (we were greeted upon 
arrival by a 12‐year‐old whom I would have guessed to be half that age), and by the 
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conspicuous invisibility of girls in the village generally and in the classroom especially (in 
a class of some 20 pupils, there would normally be one or two, maximum three girls). The 
village is dusty, grey and dry without much greenery around, but the impressive canyon 
that it crescents gives the place a dramatic touch. 
 
In this setting, CCTX has done environmental education for five consecutive summers. 
The arrangement was well accepted by now, although in the beginning there had, 
according to Liu Wen, been mixed reactions among the villagers. We were there during 
the summer vacation when there is neither school nor much else for the youngest kids to 
do, so one of the arguments that are sometimes heard against the Green Hope activities, 
namely that the childrenʹs school hours should not be “wasted” on “meaningless talk” 
about “trees and birds”, did not apply. Reportedly, many parents in Green Hope villages 
find the value of environmental education hard to spot, and want the teaching to focus on 
more “traditional” and “useful” subjects like maths, Chinese, etc. The typical Green Hope 
teaching is a day or half day of combined classroom teaching and activities before the 
volunteers move on to the next school, but since our group was there for almost 3 weeks, 
there was a lot more time for different activities than in the more usual Green Hope 
activity. We therefore started the normal school day around 10 oʹclock after having spent 
an hour and a half fetching water and another hour preparing breakfast noodles. It was 
impossible for me to decipher exactly how many students this primary school had, but I 
would venture an estimate of around 50 children present on one of our average days. The 
very basic school building had three class rooms and a teachersʹ common room. We 
normally divided the children in two classes, one “young class” (1.‐4. grade) and one 
“older class” (5.‐6. grade) and the teaching, which for the first week would focus 
exclusively on environmental subjects, would alternate between classroom teaching and 
outdoor activities. The teaching comprised a wide range of subjects ranging from 
dinosaurs via coal to local and national fauna and flora, and the outdoor activities 
included bird watching, catching and studying local insects and scorpions, playing games 
with and without an environmental edge, and watching the moon together at night.  
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The Chinese centre has always had a civilizing mission towards the imperial periphery 
and the “uncivilized barbarians” on the fringes of the empire – see e.g. the quote from 
Hansen (1993) above. I am still uncertain as to what extent the Green Hope activity is such 
a mission. In Liu Wenʹs words:  
 
“The environmental problem is a problem of the quality of the public19. When 
everybodyʹs life is “seen to”(jiangjiu le), the environment will also be good20. Therefore 
we reckon that raising the quality of the public is the most essential method for solving 
the environmental problem. If we say that China is really sick and needs surgery, we 
can use a big sum of money for a grand environmental project, but still more 
important is to learn to keep in good health, namely through good basic education”. 
 
He continued that the idea was that the students would bring some “hope and ideals21” to 
the kids. So far it sounds a lot like a civilizing project. But a guiding line of all Green Hope 
groups is that the activity should be a two‐way learning experience, and it was no less so 
for us. Liu Wen, who had been doing this for five years now, emphasized respect for the 
local culture and for the age‐old traditions that the people here still adhere to. Every 
second day he would separate three people from the big group and send them off to stay 
with another family, less well off than our regular hosts – the family of the headman. Thus 
people would get a chance to experience what life is like for most of the villagers. In 
Miltonʹs (1993) above‐mentioned terms, this trans‐cultural communication between 
educated urban youth and villagers of Feiʹs soil, framed the debate about environmental 
responsibilities in a very concrete way. Every morning some of the activists would have to 
get up at 6 to follow the locals down the canyon to fetch water which was thereafter 
treated as rather precious and not used gratuitously. Notably the female participants felt 
inconvenienced by not being allowed to wash their hair very often and the fact that there 
 
19 This is a literal translation of the expression gongzhong (zhengti) suzhi, but “quality” in Chinese is better rendered as 
“(level of) education” in English. 
20  Liu Wenʹs thoughts here resemble the bottom line of the so‐called Brundtland Report from 1987, “Our Common 
Future”, which sees eradication of poverty as an important environmental measure. 
21  Lixiang. “Ideals” in the meaning of hopes and dreams, rather than exemplary models. 
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were no shower facilities. Chinaʹs cities, especially those in the drier, northern half of the 
country, all suffer from serious water shortages (e.g. WB 2001:51‐54), but this goes 
unnoticed by many urbanites – including some of the green‐gilled participants of this 
Green Hope activity. The children and the grown‐up villagers participated both in the 
teaching activities, to which many villagers would come for a look and a comment 
throughout the day, and in the ensuing discussion in the evenings when the visitors were 
back at their respective shelters. There were also nightly discussion meetings internally in 
the group, where everybody would discuss the teaching activities and contents. 
Distribution of environmental responsibilities was a hot and frequent subject, with the 
conflict of responsibilities versus possibilities in such an impoverished area as central. 
However, I think perhaps the most important goal for Liu Wen was not so much that we 
figure out what the villagers could do, but rather to awaken the urbanely pampered 
student participants to the polarized situation of China and “have them gain some 
firsthand experience (qinshen tiyan) of the rural realities”. He called the Green Hope 
activity an urban‐rural “interaction” (hudong) instead of an “activity” (huodong) and I think 
this illustrates how the environmental education was meant as much for the educators as 
for the “pupils”. This is also part of Miltonʹs (1993) description of environmental discourse 
– she says that the flow of information goes not only from a technological centre to a non‐
industrial periphery (p.10), but that modern environmentalism has found ecological ideals 
in many indigenous cultures e.g. in North America and Australia, and this valued input 
from the periphery is refound in the Green Hope project as it is an explicit goal that the 
volunteers take some knowledge with them back to the city. Variations over the theme of 
newfound respect is also a never‐failing ingredient in the reports that volunteers write up 
after they return. Norwegian writer and politician Tron Øgrim once described Project 
“Operasjon Dagsverk” ‐ where Norwegian high school students do one dayʹs work to raise 
money for a development project somewhere abroad – as “development aid for 
Norwegian heads”. By this he implied that the beneficiaries of the activity were the 
Norwegian students just as much as the foreign aid receivers. I think this is a fitting 
description of Project Green Hope and its educational aim for the urban student 
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participants as well22. 
 
The Green Hope project is a multi‐layered activity that comprises both faith in rural 
tradition, inspiration from abroad – which is where the activity leaders get much of their 
thematic and pedagogic stimulus – as well as problematization of the same flows that 
bring this very inspiration, namely globalization. Globalization was a factor often 
mentioned as a driving force behind the different pace of development between the coastal 
regions and the inland provinces, like Shanxi. Liu Wen therefore saw globalization as a 
double‐edged sword since he also deemed it necessary for the continued economic 
development that would support the continuation of certain greening policies23 and 
efforts. 
 
TWO BEIJING ACTIVITIES, TWO DIFFERENT NATURES  
 
If environmentalism is a discourse, a field of communication, as Milton (1993) suggests, 
then it is fair to assume that some of this communication will regard the nature of Nature. 
The different FON projects were all shaped and developed by different people, under 
different influences, and with different addressivities. As a result they carry different 
messages about nature. I will portray two activities here to illustrate this. 
 
The first activity is the tree planting days of which FON arranges a few every spring and 
for which I will use one specific day as an example: We set off from Beijing very early on a 
Saturday morning, some 45‐50 participants of a wide age spectre and both genders. We 
drove for an hour and a half and arrived in a fallow‐lying field a few hundred meters off 
the Beijing‐Tianjin highway between bushy hills and dirt roads. On this field, a man who 
called himself Comrade Li (Li tongzhi), set us to work. We were taught how to dig holes 
for the trees, exactly how wide and deep they must be and how to thereupon plant the 
 
22 In Liu Wenʹs words: To educate the college students (lai jiaoyu zhexie daxueshengmen). 
23 E.g. the tuigeng huanlin policy, which, as part of a national government reforestation plan, offers farmers 
compensation for returning farmland to forest. 
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trees in them and refill the hole with dirt. The trees had to be planted in utterly straight 
rows and the space between them must be exactly measured. Comrade Li made sure of 
this, and inter alia made me and a digging companion dig back up a tree that had been 
erratically planted several centimetres too far to the right. The trees were 2 year old 
poplars that had earlier stood somewhere else but had been dug up and transported to the 
field by tractors. Afterwards, on the AYADʹs explicit question, she and I learned that the 
trees would, in another year or two, be dug back up to be transferred to line city 
boulevards somewhere else. The AYAD was agitated and did not see the environmental 
use of the activity, if – as she said – the whole point was to ameliorate the human 
environment in some city. The Chinese participants I spoke to did not show any concern 
with the manner or place of planting or for the future of the trees (I did not ask too 
specifically as I thought the question leading), and afterwards seemed very satisfied with 
the day. To my knowledge, neither Comrade Li nor the FON officers present had had 
similar questions from the Chinese. I think a possible explanation for this was that while 
the AYAD was concerned that tree planting should recreate as well as possible a natural, 
diverse environment – like her organisation in Australia had aimed to – the Chinese saw 
“nature” or environmental benefit in the individual trees and were less concerned with the 
location and manner of the planting. They did not explicitly differentiate between a 
human and a natural environment and were therefore not concerned that the trees were, 
or would be, planted and replanted in what the AYAD referred to as “monocrops” in the 
current field and in a “human environment” in the future city. The nature benefited or 
even created in this activity can, however, be seen as one where, in Tuanʹs (1968:177) 
words, “complete artifice reigns”. Tuan here talks about bonsai trees, nature in a little 
bowl, cowed and dwarfed. The planted poplars have kept their natural scale, but they 
form the lines in a large symmetrical and meticulously designed grid and although these 
trees are hardly “cowed”, they certainly make up a harnessed – one is tempted to say 
conquered – nature.  
 
This transplantable, parallel‐lined nature contrasts not only with the view of nature 
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harboured by the foreign AYAD, but also with the message of another FON programme. 
For while the nature message of the tree planting day, inspiration for which comes inter 
alia from similar government activities, is that of “a civilized nature” (Elvin 2005), 
predictable and orderly and without any surprises, man‐made and ‐controlled, the nature 
propagated in the Antelope Car programme is of a different character. A one‐day activity 
of the programme will hopefully illustrate:  
 
On a warm Aprilʹs day, project leader Zhu Hongying and I took the Antelope Car to an 
activity centre in the hillsides outside Beijing. There we met up with two bus loads of 
fourteen‐year‐olds from a Beijing middle school who came to spend a day away from the 
city learning about nature. Starting out, we went for a short hike through the bushy hills 
assisted by a couple of enthusiastic staff from the activity centre who had previously been 
trained by FON to assist in these activities. The first thing that happened, was that when 
we stopped to listen to one of the teachers telling us about the vegetation of the area, this 
was interrupted by Hongying drawing everybodyʹs attention to the myriad frogs that 
were sitting in the pond right next to us. Everybody was very surprised to learn that what 
we had thought to be a distant source of noise pollution (machines of some sort?) actually 
turned out to be the opposite, namely nature, and all the kids rushed off to admire the 
amphibians. After this, we hiked along a winding path that showed how here, humans 
had adjusted their ways to natureʹs, so to speak, and not the other way around. Then, after 
our little hike, the kids were divided into smaller groups, and Hongying asked everyone 
in the group to line up in a row. She proceeded to blindfold them and then told the row to 
hold on to her (and each other) as she slowly guided them first along the path and 
subsequently off into the shrubbery. Occasionally she would stop and let them feel or 
smell something, a flower, a leaf, or a root, and ask them if they could tell what it was. 
After this game of blind manʹs buff, we “hugged” trees and listened for their “blood” (I 
believe this alluded to the water that they suck up) and at one point Hongying showed the 
kids something extraordinarily rare in Beijing (or any Chinese city, really), namely a brook 
where we could just kneel down and drink. The kids were ranting. 
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I think this activity gives a different message of nature than the tree planting, namely one 
which holds for us an element of surprise and in the presence of which we become small. 
This nature is not lined up, but has winding paths in and around it, and will constantly 
surprise us with its frogs and its drinkable brooks. It is a place to use oneʹs senses more 
than oneʹs intellect – blindfolded we feel and sniff things to imagine what they may be 
instead of mathematically measuring rows and holes for ornamental avenue‐liners‐to‐be. 
This here is nature for fun, wonderment and recreation, whereas the nature communicated 
in the tree planting activity is one of use‐value and human benefit and control. 
 
So far in this chapter I have tried show how for FON there are several natures, located 
both in time and space, i.e. in the modern and older history that both FON staff and their 
addressees carry with them, and between individuals, organisation projects and the 
different geographical regions of China. I spent a long time in my fieldwork and in the 
beginning of writing this thesis, looking for FONʹs View of nature. I tried to synthesize the 
many different activities and expressions I saw into One View, which I imagined they 
must have and share, but this effort proved futile and I realized that I had stumbled upon 
a set of Macnaghten & Urryʹs contested natures. The nature communicated in the tree 
planting activity is one which is manipulated, acquiescent, civilized, has use‐value and is 
man‐made and even urban (in the sense it is transplantable to city boulevards), while the 
Antelope Car presents a nature almost the direct opposite of this, emphasizing the 
“wilderness” and “untouched‐ness” of natural nature, so to speak, valuable in it self as it 
sits there, uninhabited and unexploited, and therefore a source of inspiration. 
 
This section has showed how FON operate in the practical nature education and ‐
appreciation part of their work. In the remainder of this chapter, we turn to some of the 
communicative strategies FON employ in their attempts for an influential position in the 
environmental discourse, with special weight on their lobbying efforts. 
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STRATEGIES IN A TRANSITIONAL SOCIETY 
 
FON’s macro‐arena is a China in political transition, coming from a communist, autocratic 
system and moving towards a version of neo‐liberalism called “socialism with Chinese 
characteristics” involving unclear individual and collective rights of e.g. speech and 
association. The Chinese state is also making moves towards becoming a rule of law 
society, but despite genuine and comprehensive legal reforms, it is not quite there yet (e.g. 
Peerenboom 2002). All over the world advocacy organizations have to think strategically, 
and the strategies chosen depend inter alia  on the context in which they operate and the 
intended audience(s) of their advocacy. In this sub‐chapter I present some of the strategies 
that FON employ in their efforts to gain control in the so‐called tournament of 
environmental values.  
 
We saw above that Milton (1993) defines environmentalism as a discourse through which 
environmental responsibilities are constituted. She continues that those with the most 
influence on the definition of these responsibilities «are those who can make the most 
effective use of the tools of the discourse» (p.9). These tools can include the media, 
advertising, entertainment, education and lobbying. In the preceding, we have just seen 
how FON uses the tool of education e.g. in the Green Hope and Antelope Car projects. In 
chapter 4 we mentioned how they use their journalist contacts and we have also looked at 
their use of the Internet. Presently, we will examine five strategies that FON use vis‐à‐vis 
the government and the public in their general line of lobbying and public awareness 
work.  
 
Remaining small and moderate 
The first and foremost, perhaps most important and general strategy, is to remain small 
and always moderate. The space for environmentalism may well be flexible and 
negotiable, as we remember Hoʹs (2001) aforementioned words, but it does have its limits. 
It is important to choose ones words and their direction carefully. As mentioned in chapter 
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4, FON probably has less members than they could have had if they had recruited more 
actively. The government is not overly enthusiastic about efficient competition in the 
organizing department. The perhaps most common example for this, is the governmentʹs 
panicked reaction when the quasi‐religious sect Falun Gong one fine day turned up as if 
out of the blue, sat down outside the gates of power in Zhongnanhai24 and demonstrated 
for the unsuspecting authorities a big and well‐organized group under the auspices of a 
strong and charismatic leader. Falun Gong was quickly outlawed and many of their 
members have been arrested in the years that have passed after the incident. 
 
Through their focus on environmental education and nature appreciation FON 
concentrates many of their efforts on a “low” political level and thereby they can mobilize 
public opinion and indirectly put pressure on the party‐state. This is a form of activism 
that fits Harries‐Jonesʹs (1993) definition of “social advocacy”. This is a positive form of 
protest and distinguishes itself from downright political dissent as advocates do not aim to 
overthrow political power, but to “challenge the [...] dominant beliefs and values through 
protest” (p.44). This, of course, is exactly what FON are doing through their advocacy. 
Harries‐Jones also emphasizes the avenue of public consciousness raising through which 
environmental NGOs “seek to embarrass parliamentary legislatures through catching 
public interest” (p.44). FON does this in a moderate way illustrated further through the 
other strategies of “moral discourse”, “an alternative development mode”l, and  
“borrowing normative power” below.  
 
Because of the political situation Chinese environmental activists lack the opportunity to 
rally in the streets of Beijing or organize blockades. However, I doubt if they would have 
wanted to if they could. “Chinaʹs green community stays aloof from confrontational 
activity against the state”, says Ho (2001:916) and therefore do not attract members or 
volunteers of the more aggressive kind. I do not know the extent to which such “green 
warriors” exist in Beijing, but if they do, they are underground – even Greenpeace is 
 
24 Central headquarters of the Chinese government and communist party. 
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relatively docile in China. The situation is, however, quite different in the countryside, 
where some of the 87.000 protests that we mentioned above concern environmentally 
related problems and sometimes get out of hand. Those protests are not, however, 
advocacy, but rather acts of desperation on the part of people who have a lot at stake.  
 
Back in the capital, it is probably a good tactic to stay non‐confrontational. The Chinese 
generally value stability and, correspondingly, one of the biggest collective fears is chaos 
(luan). Furthermore, the average urban Chinese citizen has not been exposed in any 
mentionable degree to the confrontational politics of the West, South Korea or even Hong 
Kong. Therefore it seems plausible that rallies, demonstrations and other public displays 
of disorderly and disrespectful behaviour would not be good PR, but would rather be 
seen by most people as lacking in civility and li – the Confucian rules of proper conduct 
which are proof of civility, morality and discipline and without which there will be 
improper behaviour, uncivilized actions and chaos (Bakken 2000:95). Such conduct would 
not sell a message well in China. 
 
An alternative model for development 
Therefore, FON is not really an “arena for dissent”, as Nash (2004) phrases it, but they 
offer an alternative model for development. “Development” has been an important key 
word for consecutive Chinese governments in the post‐Mao era, including the present one. 
The main model for development since the onset of the reforms in 1978 has been rapid 
economic growth and the famous quote of Deng Xiaoping ‐ “to get rich is glorious”. The 
general air du temps has been epitomized in the phrase “yiqie wan qian kan” ‐ in everything, 
look for money. On this arena, FON offers an alternative way forward. This can be 
illustrated by two articles from their bi‐monthly newsletter called “Lets create a 
comfortable life in a frugal way” (FON 2005a) and “Simplicity is the essence of life” (FON 
2005b).  The former is written by Liang Congjie, president of FON, and in it he draws on 
Chinese history and poetry, showing that earlier working hard to consume more was 
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morally acceptable and even vitally important25. Today however, the Chinese reality is 
that the economy is developing rapidly while natural resources are limited. He holds that 
it is the task of environmentalists to find a way out of this dilemma, and his answer is to 
respect the needs of all citizens of China and “help [the richer] people adjust their ways of 
consuming”. The latter article is an interview with biology professor and founder of FONʹs 
bird watching group. He talks about the rapid development and the unappealing hustle 
and bustle of the city and praises the simpler things in life, like listening to the chirping of 
birds. He then refers to the expression “a well‐off (xiaokang) society”, a development goal 
conceived by former PRC President Jiang Zemin and adopted by the “fourth generation” 
leaders President Hu Jintao and Premier Wen Jiabao. The word “xiaokang” literally means 
“small well‐being” and a xiaokang society will be one where everyone is relatively well‐
off26. Such a development will require continued economic growth, but this must be better 
distributed and achieved in a more sustainable way than today27. The concept of a xiaokang 
society also involves notions of harmony, and Gao emphasizes that this must mean not 
only harmony between people, but also between man and nature. He says that the single‐
minded hunt for profit that characterises todayʹs economic production is a serious 
problem and he thinks “we have to slow down economic development a little bit” 
(2005b:18). His and Liang Congjieʹs arguments are examples of the struggle for definitional 
power in the environmental field, as they try to give the word “development” a somewhat 
wider meaning than just that of continued material growth.  
 
Environmentalism as a moral discourse 
Environmental protection does not have a very predominant place in the xiaokang‐concept,  
but it is strongly emphasized by the environmentalist above. The harmony that the 
concept involves is interpreted to include the natural world and is tentatively removed 
somewhat from its affiliation with material riches. As such,  environmentalism as an 
 
25 We are reminded here of Liʹs (1998) description of Confucianism as a strongly “achievement‐oriented work ethic”. 
26 Well‐off in the sense that all have sufficient material resources to live a decent life. 
27 President Jiangʹs speech to the 16th Party Congress in 2002 where the concept of a xiaokang society was introduced can 
be read (in Chinese) e.g. at www.china.com.cn/chinese/2002/Nov/233867.htm  
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alternative model for development relates to environmentalism as a moral discourse 
(Grove‐White 1995). This part of the discourse involves fighting for the moral upper hand 
through an explicit care also for non‐human entities (i.e. as well as for humans), but it also 
involves selling the message in human‐focused terms. 
 
In the moral discourse, environmentalists like FON seek to portray themselves as “the 
good guys” through emphasizing values like caring for something bigger than themselves 
and fighting against values seen as narrow and short‐sighted – like materialism, 
conspicuous consumption, or the human‐centered focus on natureʹs use‐value represented 
by the scientists in the newspaper debate about revering nature. Wang Yongchen, one of 
the prominent participants on the “non‐anthropocentric” side in this debate, said to the 
South China Morning Post that ʺI still believe humanity should hold nature in awe, 
although [this view] has been condemned by those self‐righteous scientists as anti‐scientific 
and anti‐human,ʺ (SCMP 2006c, my emphasis). The environmentalists represent and seek 
to popularize post‐materialist values that are perhaps possible to subscribe to only for 
those few who have attained a material living standard that enables them to think of other 
and more abstract things than just their immediate standard of living and how to maintain 
or improve it. In this, the green groups also represent a discursive antipode to Deng 
Xiaopingʹs philosophy as epitomized in the motto “to get rich is glorious”. The 
environmental movement has the moral capital, so to speak: It holds a high social profile, 
often emphasizing the differences between the haves and the have‐nots, and even 
employing patriotic values and duties to their arguments, in talking about the whole of 
China, encouraging people to lift their gaze from their self‐centred activities of personal 
gain to see the wider picture of national inequity and to direct some of their thought and 
energy in that direction for the common good of all Chinese and, indeed, all humanity.  
 
A needy28 and visually powerful focus for this argumentation, is Inner Mongolia – one of 
 
28 Due to overgrazing and agricultural land reclamation, desertification now affects more than a quarter of Chinaʹs land 
area, and Inner Mongolia is one of the worst affected regions (Liu&Diamond 2005) 
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the largest provinces29 of China and a dry and ecologically fragile grasslands area hinging 
on the southern end of the Gobi desert. The regionʹs  population was originally nomadic 
but this is changing and population pressure has augmented with the influx of Han 
Chinese in recent decades (e.g. Becker 2000:97). According to environmental activists, the 
increased population has caused pressure on the local environment and caused derogation 
of the local peopleʹs living standards. FON have sponsored photo exhibitions from the 
region and they have arranged, and published in their newsletter, a speech by an 
environmentally progressive female mayor from a remote town in Inner Mongolia (FON 
2005d). NGO “search parties” have been sent to the province to do research on and around 
the many lakes that have allegedly dried up, and most activists know the “Desert 
Witness”, Lu Tongjing, a photographer who has criss‐crossed the province with his 
camera and portrayed environmental degradation and “the impact of desertification on 
human lives” (Lu 2003: back cover). His pictures are bleak portraits of sand and heat, 
death, desertification, and human deprivation, but they also show innovation and strife on 
the part of the people who live there. 
 
We mentioned in the introduction the literature which sees environmentalism in some 
undemocratic countries as not acutally environmentalism, but as social protest in disguise. 
I do not think this description fitting for FON. Naturally, they do have opinions on social 
issues, but they are first and foremost doing environmental advocacy. However, the 
environment and “human development” is everywhere linked – from the UN and the 
ʺBrundtland reportʺ (WCED 1987) to local Norwegian and Chinese green groups. One 
reason is that environmental problems are seen as humanly induced and humanly fixable: 
“Human interaction with the environment is widely perceived both as the source of 
environmental problems and as the key to their solution” (Milton 1993:5). Therefore, in 
one way, environmental critisism will also be social critique, advocating change or 
ablolition of the social systems that supposedly inflict the environmental damage in 
question.  
 
29  To be correct, Inner Mongolia is not a province, but an “autonomous region”. 
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For many environmentalists, environmental damage is also first and foremost a threat 
against humans – even endangered biodiversity and lacking animal welfare can easily be 
seen as a human menace. And most areas in environmental peril are indeed inhabited. The 
local people will either suffer from the environmental degradation or from policies 
introduced to remedy it. Thus, the environmental problems can be portraied as their 
problems: “In some instances, the needs of such [disadvantaged] peoples coincide with 
environmental needs”, says Milton (ibid:12). Thus, because human danger and suffering 
generally sells well both to politicians and the media, environmental critique may just as 
well be ʺdisguisedʺ as social critisism as the other way around. As with the case of Inner 
Mongolia, the focus for the activists I talked to was clearly on the environment. The 
lowered living standards of the local people was emphasized as a consequence of the 
seriousness of the enviromental degradation, an extra disadvantage and an illustration to 
make others understand the severity of the damage. That the desert is growing is perhaps 
disconcerting, but it does not necessarily become really disturbing until one hears of the 
human consequences. To always emphasize the social consequences or natural destruction 
can make people who originally take no interest in ʺthe environmentʺ care about 
environmental problems. This gives environmental challenges a moral content also vis‐a‐
vis people who do not see in nature an intrinsic value. Thus, rather than being a social 
protest in disguise, one could well say that this is environmentalism given a social shroud 
which enhances its general appeal. This is also why I find that the terms ʺanthropocentricʺ, 
ʺnon‐anthropocentricʺ and ʺecocentricʺ are rather unfruitful. When studying moderate 
organizations we are at best talking about degrees of antropocentredness, rather than 
differences in kinds like anthropocentrism or ecocentrism.  
 
Borrowing normative power  
Shi (1997) says that there is always room for manoeuvring in Chinese citizen‐official 
relations and that one method for Chinese citizens to “alter the hierarchical relationship 
between themselves and government officials” is to ask officials to “faithfully” implement 
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government policies that support their requests (p.17). The bird‐watching Professor Gao 
mentioned above is doing this when he manipulates with the xiaokang slogan, 
emphasizing its content of nature protection and harmony between people and nature. He 
suggests that the government pay good attention also to this aspect of its own policy.  
 
FON has been using this technique on a larger scale in the Yuanmingyuan case. 
Yuanmingyuan is the Chinese name of the Old Summer Palace in Beijing – a big park area 
with a lake in its midst. In 2005 the bottom of this lake was being fitted with a plastic 
membrane to prevent leakage – a big and aesthetically unattractive operation that 
involved draining the lake. Environmental circles in Beijing (and some elsewhere) were 
opposed to this project for many reasons, e.g. that the local ecosystem that had evolved 
there would be damaged and that the natural seepage from the lake had a positive impact 
on the groundwater system of Haidian district of Beijing. They employed tactics of 
borrowing normative power when defending their stand – stressing that the project was 
illegal because it had not undergone an Environmental Impact Assessment (EIA) as 
required by the law, and asserting that the decision should have been made by a national 
authority and not by the local municipal authority since the park is a site of national 
cultural and historical heritage (see e.g. FON 2005a, 2005c). In appealing for an EIA, the 
environmentalists clearly tried the tactic of reminding the government of something it was 
its clear policy to do and asking it to “faithfully” implement it. Shortly earlier, SEPA had 
closed down the 30 large‐scale projects in the Three Gorges damming area, as mentioned 
in chapter 4 . The close‐down was due to the projectsʹ EIA‐less and therefore illegal start‐
up. This show‐off from SEPA sent a signal to developers that the legal requirement for 
environmental impact assessments was serious. The environmentalists, in turning this 
request against the authorities themselves, were pointing quite the powerful finger. When 
the green groups call for a national authority to make a decision of national importance, 
they are also in tune with the official line and the request threatens to ring unpleasant bells 
of urban and capital disregard of the provinces. Thirdly, the slogan for the 2008 Olympic 
Games in Beijing as “Green Olympics” interests many greenies in Beijing. They want it to 
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be a real goal both because they want the games to be great and to look good for China, 
but also because they see this as a possible green incentive for the authorities. They argue 
that the “greenness” should not only apply to the Olympic facilities, but to all of Beijing 
and even the country. The authorities have themselves held the green slogan high, and so 
borrowing this motto and pointing it at the government is both easy and has big PR effect 
for the environmentalists. 
 
Swapping of legitimacy30
As FON stays in line with the governmentʹs environmental policy, and in its advocacy 
never really protests but rather reminds the authorities of their own political goals, this 
gives the organization room for manoeuvring and creates lines of trust between the group 
and the government. In return for “good behaviour” FON gets more leeway and they can 
allow themselves more when, as such, they are addressing a “friend”. In it for the 
government is the alliance with a civil society group, which adds credibility to the 
governmentʹs sometimes unpopular environmental messages. This mutual “back‐
rubbing” serves both parties.  
 
This chapter has shown how FON makes the trans‐national discourse of 
environmentalism outlined in chapter 1 their own through describing selected activities 
and strategies. The differing values and practices towards nature described in chapter 3 
are also reflected today in the different messages about nature in FONʹs various activities. 
The human resources and the capital outlined in chapter 4 are, naturally, decisive in the 
shaping and implementation of the FONʹs activities and strategies. These resources 
separate FON from James Scottʹs above‐mentioned “weak” and from the rural actionists 
who sometimes have to resort to violence in an attempt to be heard. Vitally, they also 
separate FON from the organization mentioned in footnote 9, which did not succeed in 
the balancing act and were closed down by the government. What remains now, is to sum 
up some of the findings that this analysis has led to. 
 
30 I owe this phrase to Arne Kalland (personal communication) 
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CHAPTER 6: 
CONCLUDING OBSERVATIONS 
 
Anyone who decides to make an effort for the environment in China takes on a truly 
massive challenge. Simultaneously, it is a task of such obvious importance that although 
many probably sometimes wonder if what little they do is any use, one can never doubt 
that there is a point. But deciding how best to work requires careful thought as well as 
experiences and resources to use and build on. In this thesis I have aimed to show how 
Friends of Nature does this. In exploring how FON negotiates with the public and the 
government about the issues at stake and their perceived solutions I have tried to show 
how the organization makes environmentalism their own. FON not only translate the  
ongoing, trans‐national discourse that is environmentalism, but also interpret it through 
their own life experiences and transform it to fit the Chinese circumstances. As such, it 
becomes, in FONʹs own words, a way towards a “green culture with Chinese 
characteristics”. 
 
In the introduction, we mentioned the possibility that environmentalism in some cases 
may be what we called “social criticism in disguise”. I conclude that this is not the case 
with FON. I hold that they are environmentalists first and foremost, but that the 
environment and issues of human development are always linked, and that phrasing oneʹs 
environmental critique in a social perspective can help “sell” the message to an audience 
beyond those who are already environmentally dedicated. Therefore, I generally find 
terms like “anthropocentrism” and “ecocentrism” unhelpful. The present Chinese 
government has been meticulous about building their image as one concerned with the 
growing inequalities in China and with the plight of the countryʹs hundreds of thousands 
of peasants. Premier Wen Jiabao is known for his visits in the rural areas where he eats 
jiaozi, dumplings, with the peasants and chats with them about their problems. FON can 
draw on this explicit governmental aim of helping people out of their poverty by saying 
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that if this is to work, the environmental problems that affect these people adversely also 
have to be solved. Focusing on the human plight caused by the ecological damage in Inner 
Mongolia is one such move. 
 
Although it is true that FON explicitly has “shown very little interest in earlier Chinese 
views of nature, and they largely promote a conservation ethic that could be heard 
anywhere in the world” (Weller 2001:126), FON has made environmentalism their own  
inter alia through catering to the many different views of nature that can be discerned in 
the Chinese populace. They have a pragmatic approach to Chinaʹs current problems and 
they probably do better in that than they would in preaching nostalgia for a perceived eco‐
harmonious past, not least if we consider the lack of causal relations between norms and 
actions that we suggested in chapter 3. They do however take local traditions into 
consideration through e.g. their Green Hope activity where they not only hope to 
environmentally educate the rural children, but also aim to awaken the urban student 
participants to the tougher conditions in the countryside. The Green Hope activity is a 
many‐faceted undertaking and may also be seen as a civilizing project from the centre 
towards the periphery. Personally, I do not think this is at all a dominant trait of the 
project and I therefore do not regard it as problematic. However, Weller (2005:11) points to 
a general problem which arises when NGOs “claim to represent people (or occasionally 
aspects of the environment) whose voices would not otherwise be heard” and he calls this 
a “problem of representation without accountability implying a fundamentally 
undemocratic mechanism at work, where university intellectuals become the voice of the 
poor, and urban professionals define the environmental interests of rural people”. This 
may possibly be a problem also of FONʹs work – in addition to the Green Hope project, 
they have also done research on e.g. community development in nature reserves and the 
like. The local people that these projects involve are often “muted” groups who lack 
discursive tools like higher education and media access and therefore do not generally 
have the means to make themselves heard. I do not have sufficient data to conclude on 
these matters, but this would be an interesting area for possible further research. 
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FON have found a well‐functioning balance which allows them to criticise many 
governmental moves without falling from governmental grace. Although the debate in the 
newspaper Xinjingbao was silenced when it evolved into a discussion about river 
damming, they won a big victory in the dispute over the plastic membrane project in the 
Old summer palace. On April 13, 2005 the SEPA held a hearing with FON and many other 
of Beijingʹs environmentalists present and less than three months later, the order came 
though to remove most of the plastic membrane from the lake bed and replace it with the 
concrete that the environmentalists had recommended. This also illustrates Grove‐Whiteʹs 
(1993) claim that many green issues are not raised by science, but by non‐specialists in the 
NGOs. It was the NGOs in Beijing that placed this issue firmly on Beijingʹs agenda in 2005. 
SEPA probably does want to be a good watchdog, but they are said to be understaffed and 
as SEPA vice‐director Pan Yue has said, “NGOs will surely play a key role in Chinaʹs 
environmental protection, because the government cannot do everything” (Peopleʹs Daily 
2004). FON is one of these key NGO players. 
 
Perhaps the most important feature of FONʹs environmentalism is that it is moderate and 
in general optimistic. When considering the magnitude of Chinaʹs environmental 
problems, it would be easy to become fatalistic – something which is well expressed in the 
oft‐heard Chinese complaint of renkou tai duole! – there are too many people! FON do not 
use scaremongering as one of their techniques, and this is probably a wise move. FON also 
know that for times immemorial most Chinese have been chiku, eating bitterness, and that 
they will want a comfortable life now if they can have it. FONʹs task is to make them want 
to do it “in a frugal way”.
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APPENDIX 
 
GLOSSARY OF KEY TERMS 
 
da ziran 大自然 Nature 
danwei 单位 Work Unit 
feizhengfu 非政府 Non-governmental 
Gaige kaifang 改革开放 Reform and opening up 
guanxi 关系 Contacts 
heyi 合一 Unity 
huanbao 环保 Environmental protection 
hudong 互动 Interaction 
hukou 户口 Household registration 
huodong 活动 Activity 
jieshao 介绍 Introduce 
jingwei 敬畏 Revere, hold in awe 
luan 乱 Chaos 
minjian 民间 Popular 
neixin ganshou 内心感受 Inner feelings 
popo 婆婆 Mother-in-law 
qi 气 Qi 
qinshen tiyan 亲身体验 Personal Experience 
qunzhongxing 群众性 Mass- 
ren 人 Man 
shangshan xiaxiang 上山下乡 ”Rustification” 
shehui 社会 Society 
sheng 胜 Conquer 
shimin 市民 Citizens 
tian 天 Heaven 
tiefanwan 铁饭碗 Iron rice bowl 
tuanti 团体 Association 
tuijian 推荐 Recommend 
wu ren qu 无人区 Uninhabited area 
xia gang 下岗 Laid off 
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xiao xhengfu da shehui 小政府大社会 Small gov’t, big society 
yewu zhuguan danwei 业务主管单位 Supervising unit 
Zhongguo tese 中国特色 Chinese characteristics 
ziran 自然 Nature 
Ziran zhi you 自然之友 Friends of Nature 
zuzhi 组织 Organization 
 
 
